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RESUMEN.— En base a los inventarios levantados sobre el propio terreno, se estu­
dian las comunidades nitrófilas anuales y vivaces de la provincia de Salamanca, utili­
zando en varios casos otros datos ecológicos, florísticos y dinámicos tomados en co­
marcas limítrofes. Reconocemos más de treinta asociaciones. Algunas categorías sin-
taxonómicas de rango inferior constituyen novedad para la ciencia. 
SUMMARY.— On the basis of the inventories of the area itself, a study is made of 
the annual and perennial nitrophilic communities from the province of Salamanca 
using, at various times, ecological, floristic and dynamic data from surroundign areas. 
More thsn 30 associations are recognized. Some low level syntaxonomic categories are 
new to the science. 
La acción antropozoógena, cada vez más acusada, ejercida por el hombre y 
los animales domésticos, hace aumentar de un modo progresivo las áreas ocupa­
das por un vasto conjunto de vegetales que poseen como denominar común la ne­
cesidad de nitrógeno bajo la forma de nitratos, nitritos y sales amónicas proce­
dentes de la trasformación de la materia orgánica. Dichas plantas son calificadas 
de nitrófilas. Las de comportamiento ruderal y arvense constituyen la casi totali­
dad, el resto del conjunto está integrado por aquellas que buscan los claros del 
bosque, montes talados y recientemente incendiados así como por las que se refu­
gian en las grandes fisuras y oquedades de roquedos graníticos, cuarcíticos, piza­
rrosos y calizos. 
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La ocupación de nuevos territorios puede hacerse de una forma tímida y 
paulatina, a medida que se va creando de un modo natural el biotopo adecuado 
para la aparición de la biocenosis, como sucede con las comunidades escionitrófi-
las o bien, lo hacen bruscamente cuando el hombre les proporciona la trama de 
elementos fisico-químicos necesarios para cubrir las necesidades ecológicas de la 
fitocenosis, como sucede con las comunidades mesegueras, donde junto a la ni­
trification resultante del abonado de los suelos, las labores agrícolas dan como 
resultado sustratos sueltos, bien aireados, condición esta última que también fa­
vorece el asentamiento de las malas hierbas propias de los cultivos cerealistas. 
Las zonas nitrificadas constituyen un habitat idóneo para albergar a un ele­
vado porcentaje de neófitos; los unos llegados con las diasporas objeto del culti­
vo y los otros de un modo esporádico, aunque mal conocido, convirtiéndose así 
estos biotopos en vías adecuadas para nuevas invasiones. 
En este trabajo pretendemos dar a conocer las comunidades nitrófilas que, a 
lo largo de los últimos tiempos, venimos estudiando conjuntamente en los secto­
res Lusitano-Duriense, Salmantino y Bejarano-Gredense, partes integrantes de la 
provincia corológica Carpetano-Ibérico-Leonesa. Dado que la zona objeto de 
nuestro trabajo se halla ubicada en el límite de dos provincias corológicas, Luso-
Extremadurense y Castellano-Maestrazgo-Manchega, también aportamos algu­
nos datos de las fitocenosis nitrófilas pertenecientes al borde occidental del sector 
Castellano-Duriense, fragmento de la última unidad corológica. En nuestra opi­
nión parte de la vegetación Castellano-Duriense irradia hasta el seno de la pro­
vincia Carpetano-Ibérico-Leonesa, a través de los enclaves basifilos conocidos 
como tesos y de los que existen buenos testimonios en algunas comarcas en las 
que se han llevado a cabo estos estudios, tal es el caso de los de Ciudad Rodrigo y 
La Armuña. 
Del análisis de los datos termométricos y pluviométricos de diversas locali­
dades salmantinas hemos podido deducir la existencia de, al menos, tres pisos de 
vegetación. En algunos valles bajos enclavados en los Arribes del Duero aparece 
un bioclima termomediterráneo templado seco; la penillanura salmantina y el va­
lle del Alagón se corresponden con el piso bioclimático mesomediterráneo seco, 
subhúmedo y húmedo; en la comarca bejarana y parte de la sierra de la Peña de 
Francia impera un bioclima supramediterráneo húmedo e hiperhúmedo o monta­
no íbero atlántico; finalmente, a pesar de la ausencia de observatorios metereoló-
gicos, en las zonas cacuminales de las formaciones orófilas salmantinas de cotas 
más elevadas, es lógico suponer la existencia de un piso oromediterráneo. 
En múltiples ocasiones, al tratar este tipo de comunidades nitrófilas, se ha 
discutido la necesidad de la existencia o inexistencia de la división como unidad 
sintaxonómica de mayor rango. Estimamos que, al menos con fines didácticos, 
debe ser admitida, pues entendemos que es la única forma de que un buen núme­
ro de taxones de amplio comportamiento ecológico posean un valor fitosocioló-
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gico real, lo que implica que disminuya de un modo considerable el número de es­
pecies compañeras. También es un hecho, resultante de la experiencia en este tipo 
de trabajos, que la elección del área mínima en el levantamiento de los inventa­
rios contribuye de una forma real a eliminar tales especies, dado que pertenecien­
do por su biotipo y fenología a otras comunidades próximas a las que estamos es­
tudiando, consciente o inconscientemente pueden, erróneamente, incluirse en és­
ta. El valor sociológico de la mayor parte de los taxones considerados como ca­
racterísticos de división hay que buscarlo en el camino que nos marca la serie evo­
lutiva de las comunidades nitrófilas. 
Ante la dificultad que entraña el estudio y el encuadramiento sintaxonómico 
de las mismas, estimamos oportuno seguir el esquema propuesto por S. RIVAS 
MARTINEZ (1977 a). Por lo anteriormente expuesto a continuación, en el seno de 
la división Chenopodio-Scleranthea concretamos nuestro trabajo en el estudio 
detenido de algunos sintaxones pertenecientes a Síellarietea mediae, Artemisietea 
vulgaris, Onopordetea acantho-nervosi y Polygono-Poetea annuae, analizando 
también algunas reconocidas sobre el propio terreno correspondientes a Epilo-
bietea angusti/olii, Bidentetea tripartitae y Pegano-Salsoletea, pero que induda­
blemente poseen menor representación en el territorio donde se llevaron a cabo 
nuestra investigaciones. 
Seguidamente adjuntamos un esquema sintaxonómico jerarquizado de las 
unidades cuya presencia hemos detectado para posteriormente pasar a describir 
las distintas fitocenosis. 
Mientras no se haga ninguna advertencia las localidades que figuran en la 
parte inferior de las tablas pertenecen a la provincia de Salamanca. 
SINTAXONOMIA 
Div. CHENOPODIO-SCLERANTHEA Hadac (1956) 1967. 
STELLARIETEA MEDIAE R. TX., Lohmeyer & Preising in R.Tx. 1950, amp. Rivas-
Mart. 1977. 
POLYGONO-CHENOPODIETALIA R. TX. & Lohmeyer in R. Tx. 1950 em. J. Tx. 
1961 sens. Oberd. 1962. 
Diplotaxion erucoidis Br. -Bl. (1931) 1936. 
1.1. Heliotropio-Amaranthetum albi Rivas Goday, 1964. 
Panico-Setarion Sissingh. 1946. 
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1.2. Setarìo-Echinochloetum coloni (A. & O. Bolós 1950) O. Bolós 1956. 
Chenopodion muralis Br. -Bl. 1931 em. O. Bolós 1967. 
2.1. Sisymbrio irio-Malvetum parviflorae Rivas-Mart. 1978. 
2.2 Atriplici roseae-Salsoletum ruthenicae Rivas-Mart. 1978. 
Geranio pusilli-Anthriscion caucalidis Rivas-Mart. (1975) 1978. 
3.1. Galio aparinellae-Anthriscetum caucalidis Rivas-Mart. (1975) 1978. su­
bas, tipica. 
subas, geranietosum lucidi Ladero, Navarro & Valle subas, nova. 
subas, urticetosum urentis Rivas-Martinez 1977. 
3.2. Lamio-Anthriscetum caucalidis Ladero & al. 1980. 
3.3. Anogrammo-Parietarietum lusitanicae Rivas-Mart. & Ladero 1978. 
SECALETALIA Br. -Bl. 1931 em. J. & R. Tx. 1960 apud. Lohmeyer & al. 1962. 
Secalion mediterraneum (Br. -Bl. 1936) R. Tx. 1937. 
4.1. Roemerio-Hypecoetum penduti Br. -Bl. & O. Bolós (1954) 1957. 
Veronico-Cerastietum dichotomi S. & C. Rivas-Mart. 1970. 
APERETALIA SPICA-VENTI R. & J. Tx. 1960. 
Arnoserion minimae Malato Beliz, J. & R. Tx. 1960. 
4.2. Spergulario-Arnoseretum S. & C. Rivas-Mart. 1970. 
Aphanion arvensis J. & R. Tx. 1960. 
4.3. Miboro-Arabiodpsietum thalianae S. & C. Rivas-Mart. 1970. (Rivas 
Goday & Rivas Mart. 1963). 
BROMETALIA RUBENTI-TECTORI (Rivas Goday & Rivas-Mart. 1963) Rivas-Mart. 
1975 em. nom. Rivas-Mart. & Izco 1977. 
Bromenalia rubenti-tectori Rivas-Mart. & Izco 1977. 
Taeniathero-Aegilopsion geniculatae (Rivas-Mart. 1975) Rivas-Mart. & Izco, 
1977. 
5.1. Trifolio cherlerii-Taeniatheretum caput-medusae Rivas-Mart. & Izco 
1977. 
5.2. Medicago rigidulae-Aegilopetum geniculatae Rivas-Mart. & Izco 1977. 
Alysso-Brassicion barrelieri Rivas-Mart. & Izco 1977. 
5.3. Rhynchosinapi-Brassicetum barrelieri Rivas-Mart. & Izco 1977. 
Sisymbrienalia (J. Tx., 1961) Rivas-Mart. & Izco 1977. 
Hordeion leporini (Br. -Bl., 1931) 1947. 
5.4. Bromo scoparii-Hordeetum leporini Rivas-Mart. 1977. 
Sisymbrion officinalis Tx., Lohm. & Prsg. 1950. 
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5.5 Sisymbrio-Hordeetum murini Br. -Bl. 1967. 
ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer, Preising & R. Tx., 1950 em. Lohmeyer & al 
1962. 
CALYSTEGIETALIA SEPIUM R. TX., 1950. 
Cynancho-Calystegion sepium Rivas Goday & Rivas-Mart. 1963. 
ARTEMISIETALIA VULGARIS Lohmeyer, Preising & R. Tx., 1947. 
Arction (R. Tx., 1937) Sissingh 1946 em. Lohmeyer & Oberd., 1977. 
6.1. Galio-Conietum maculati Rivas-Mart., 1975, ex Ladero & al. 1981. 
6.2. Urtico-Sambucetum ebuli Br. -Bl. 1952. 
6.3. Senecioni-Chenopodietum boni-henrici Rivas-Mart. 1963. 
Galio-Alliarion (Oberd. 1957) Gôrs & Th. Müller 1969. 
6.4. Myrrohoidi-Alliarietum petiolatae Rivas-Mart. & Mayor 1965 in Mayor 
& al. 1975. 
ONOPORDETEA ACANTHII Br. -Bl. 1964 em. Rivas-Mart. inéd. 
SCOLYMO HISPANICI-ONOPORDETALIA NERVOSI Rivas -Mar t . inéd. 
Onopordion nervosi Br. -Bl. & O. Bolos 1957 corr. Rivas-Mart. 1975. 
Onopordenion nervosi Folch 1981 corr. Rivas-Mart. inéd. 
7.1. Onopordetum acantho-nervosi Rivas-Mart. inéd. 
Silybenion mariani Folch 1981 em. Rivas-Mart. inéd. 
7.2. Carduo bourgeani-Silybetum mariani Rivas-Mart. inéd. 
Cynareion humilis Rivas-Mart. inéd. 
7.3. Carlino corymbosae-Carthametum lanati Rivas-Mart., Ladero, Nava­
rro & Valle as. nova. 
subas, típica. 
subas, echietosum asperrimi Ladero, Navarro & Valle subas, nova. 
Carduo carpetani-Cirsion odontolepidis Rivas-Mart. inéd. 
1 A. Carthamo lanati-Onopordetum acanthii Ladero, Navarro & Valle as. 
nova. 
subas, típica. 
subas, centaureetosum calcitrapae Ladero, Navarro & Valle subas, no­
va. 
7.5. Carduo carpetani-Onopordetum acanthii Rivas-Mart. inéd. 
BIDENTETEA TRIPARTITAE R. Tx., Lohmeyer & Preising in R. Tx. 1950. 
BlDENTETALIA TRIPARTITAE Br. -Bl. & T x . , 1943. 
Bidention tripartitae Nordh. 1940 em. R. Tx. in Poly & J. Tx. 1960. 
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8.1. Xanthio-Polygonetum persicariae O. Bolós, 1957. 
EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII R. TX. & Preising in R. Tx. 1950. 
EPILOBIETALIA ANGUSTiFOLii (Vlieger 1937) R. Tx. 1950 
Fragarion vescae R. Tx. 1950 
9.1. Atropetum belladonnae Br. -Bl. 1930 em. Tx. 1950 
Linarion niveae Rivas-Mart. 1963 
Linarietum niveae Rivas-Mart. 1963 
POLYGONO-POETEA ANNUAE Rivas-Mart 1975 
POLYGONO-POETALIA ANNUAE R. Tx. 1972 
Chamomillo-Polygonion avicularis (Br. -Bl. 1931) Rivas-Mart. 1975; Ladero, 
Navarro & Valle em. nom. 
10.1 Polygono-Chamomilletum suaveolentis (Sissingh 1969) Tx. 1972; Lade­
ro, Navarro & Valle em. nom. 
Sclerochloo-Coronopion squamati Rivas-Mart. 1975 
10.2 Coronopo-Sclerochloetum durae Br. -Bl. (1931) 1936 
Polycarpion tetraphylli Rivas-Mart. 1975 
10.3 Spergulario-Chamomilletum aureae (Rivas Goday 1955) Rivas-Mart. 
1975; Ladero, Navarro & Valle em. nom. 
10.4 Crassulo-Saginetum apetalae Rivas-Mart. 1975 
10.5 Gymnostiletum stoloniferae Rivas-Mart. 1975; Ladero, Navarro & Va­
lle em. nom. 
subas, trifolietosum suffocati Rivas-Mart. 1975. 
I. HERBAZALES ESTIVALES Y OTOÑALES DE HUERTAS Y BARBECHOS 
Pertenecen al orden Polygono-Chenopodietalia (Solano-Polygonetalia) 
—Stellarietea mediae—, el cual tiene representación en las regiones Mediterránea 
y Eurosiberiana. 
En el territorio estudiado floristicamente queda caracterizado, entre otras, 
por las siguientes especies: 
Amaranthus graecizans L. 
Amaranthus retroflexus L. 
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Datura metel L. 
Datura stramonium L. 
Fallopia convolvulus (L.) A. Love 
Fumaria parviflora Lam. 
Malva neglecta Wallr. 
Portulaca olerácea L. 
Setaria verticillata (L.) Beauv. 
Solanum nigrum L. 
Sonchus asper (L.) Hill. 
Sonchus oleraceus L. 
En la provincia de Salamanca hemos reconocido dos alianzas: Diplotaxion 
erucoidis que comprende la asociación Heliotropio-Amaranthetum albi y, 
Panico-Setarion que incluye a la Setario-Echinochloetum coloni. 
1.1. Asociación Heliotropio-Amaranthetum albi 
Comunidad medianamente nitròfila de dispersión mediterránea y, fenología 
estival y otoñal, básicamente terofítica. Es propia de campos de cultivo, no o po­
co irrigados, tales como viñedos, melonares, sandiales, plantaciones de árboles 
frutales e incluso también se desarrolla en barbechos, poco o nada abonados, y 
en rastrojeras. Requiere sustratos no carbonatados, más o menos ácidos y areno­
sos. 
Se conoce de las provincias corológicas Luso-Extremadurense y Carpetano-
Ibérico-Leonesa {cf. J. Izco, 1975). 
En la tabla número 1 recogemos cuatro inventarios de dicha asociación, des­
crita por S. RIVAS GODAY (1964) en la cuenca del Guadiana. 
Consideramos características de asociación y alianza Diplotaxion erucoidis a 
las siguientes especies: 
Amaranthus albus L. 
Ammi majus L. 
Cucumis myriocarpus Naudin 
Heliotropium europaeum L. 
Tribu lus terrestris L. 
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TABLA 1 
HELIOTROFIO - AMARANTHETUM ALBI Rivas Goday 1. 964 
Altitud m.s.n.m. 1= 10 m. 
Cobertura en % 
Area en m 
73 
50 
30 
73 
50 
20 
68 
60 
50 
66 
60 
50 
Características y características territoriales 
de asociación y alianza (Diplotaxion erucoidis): 
Heliatropiwi europaeum L. 
Amaranthus alius L. 
Tribuhts terrestris L. 
Cucurris ryriocarpus Naudin 
Anrm. rrajus L. 
2.2 
1.1 
1.1 
1.2 
1.1 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
+ 
Características de orden y clase 
(Potygcn><h0vpodwtalia, Stellarietea mediae): 
Chenopodiwi vulvaria L. 
Malva neglecta WdUbc 
Chenopodiwi albun L. 
Anavarthis retwflexus L. 
Polygomm aviculave L. vav. diffusun Meis 
Sonchus oleráceas L. 
Chenopodiun opulifoliwi Schroder ex Koch & Ziz. 
Solanun nigrwi L. 
Datura strarrumun L. 
Amaranthus graecizans L. 
kraranthus hybriâus L. 
Xantkiun spinosun L. 
1.2 
1.2 
1.1 
+ 
1.2 
1.1 
1.1 
+ 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
+ 
2.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
+ 
Ccnpañeras: 
Convolvulus arvensis L. 1.1 1.2 l.l l.l 
Chondrilla júncea L. ' 1.2 1.1 l.l 
Ortegia hispánica L. + en 1 ; Lactuca serriola L. + en 2; Cirsiwi arvense (L. ) Scop. l.l en 4; 
Centaurea cyanus L. + en 4; Ononis spinosa L. subsp. antiquonrn (L.) Arcangeli + en 4. 
Localidades : 
1 y 2 Villaseco de los Reyes 
3 Villavieja de Yeltes 
4 Boada 
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1.2. Asociación Setario-Echinochloetum coloni 
Comunidad de malas hierbas hortenses que invaden campos de regadío 
—cultivos de remolacha, maíz, patatas, judías, girasol—, en las que dominan los 
terófitos. Requiere sustratos más húmedos que los que soportan a las de Diplota-
xion erucoidis, por lo que es frecuente a lo largo de las vegas de todos los ríos sal­
mantinos. 
Es de vocación eurosiberiana, a diferencia de la asociación comentada en el 
párrafo anterior, aún cuando irradia a ecotópos favorecidos por la humedad edà­
fica de la región Mediterránea. 
Consideramos características de asociación y alianza (Panico-Setarion), tal y 
como puede apreciarse en la tabla 2, a los siguientes taxones: 
Amaranthus hybridus L. 
Digitarla sanguinalls (L.) Scop. 
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. longiseta (Doll) Neilr. 
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. submutica Neillr. 
Eragrostis cilianensis (All.) F.T. Hubbard. 
Eragrostis minor Host. 
Eragrostis pilosa (L.) Beauv. 
Setaria pumila (Poiret) Schultes. 
Solarium nigrum L. subsp. schutelsii (Opiz) Wessely. 
No obstante, nótese la ausencia, del elemento termòfilo Echinochloa colo-
num (L.) Link, el cual aparece en los inventarios de procedencia catalano-balear-
provenzal. 
II HERBAZALES TEROFITICOS HELIOFILOS EUNITROFILOS 
Se corresponden con la alianza Chenopodion muralis (Chenopodietalia mu-
ralis, Stellarietea mediae). Se trata de comunidades heliófilas de acusado carácter 
nitròfilo, antropófilo y urbanícola —atributos que las separan de las de Geranio-
Anthriscion caucalidis, de óptimo mediterráneo que inician su antesis en los al­
bores de la primavera meseteña— como ocurre con la asociación Sisymbrio irio-
Malvetum parviflorae, o con la Lavateretum ruderale, precursora de la estación 
favorable en la España termòfila y que, a lo largo del periodo estivo-otoñal, son 
desplazadas por otras asociaciones también fuertemente nitrófilas (A triplici 
roseae-Salsoletum ruthenicae) que cancelan el ciclo fenològico en los últimos días 
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TABLA 2 
SETARIO - ECHIWCHLOETUM COLONI (A. & 0. Bolas 1.950) O. Bolas 1.956 
Altitud m.s.n.m. 1= 10 m. 
-Cobertura en % 
2 Area en m 
Núnero de orden 
74 
80 
40 
1 
79 
80 
40 
2 
79 
80 
40 
3 
78 
80 
40 
4 
80 
75 
50 
5 
80 
80 
30 
6 
81 
80 
40 
7 
79 
70 
50 
8 
70 
75 
50 
9 
Características de asociación y alianza 
(Pamco-Setarion) : 
Eohincchlca crus-galli (L. ) Beauv. var. subrutica NeiVr. 
Digitarvi sanguimlis (L. ) Seop. 
Anaranthus hybridus L. 
Emgrostis pilosa (L. ) Beauv. 
Solatium nigrum L. subsp. schültesii (Opiz) Wessely 
Emgrostis ailianensis (All.) F.T. Hubbard 
Eohinœloa arus-galli (L. ) Beau», var. longiseta (Dolí) Neilr. 
Setaria punita (Poiret) Schultes 
Emgrostis minor Host 
1.2 
1.1 
1.1 
1.2 
1.1 
2.2 
2.2 
1.1 
1.1 
1.2 
1.1 
2.2 
2.2 
1.1 
+ 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
l.i 
2.2 
1.1 
2.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
2.2 
2.2 
1.1 
1.1 
+ 
2.3 
1.1 
1.1 
2.2 
2.2 
2.2 
1.1 
2.2 
2.3 
1.1 
2.2 
1.1 
1.1 
Características de orden y clase 
(B^lygcnH^hempodietalia, Stellarietea mediae): 
Solarium nigrun L. 
Cnenopodùm album L. 
Portulaca olerácea L. 
Xanthium spvnoswn L. 
Sonchus oleraaeus L. 
Anaranthus alius L. 
Amaranths retroflexus L. 
Steltaria media (L. ! Vili. 
Capsella rubella Reuter 
Polygonum amallare L. var. diffusun Meis. 
Setaria verticillata (L. ) Beauv. 
ttraranbbuB graeaizans L. 
AnacysUis clavatus (Desf. ) Pers. 
Sorvhus asper (L. ) Hill. 
Anthenis arvensis L. 
Amrrimajus L. 
Senecio vulgaris L. 
Datura metel L. 
Sisymbriun vrio L. 
Fureria parviflora Lan. 
1.2 
1.1 
1.1 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
1.1 
1.2 
1.1 
1 2. 
1 1 
1 1 
1 
1 1 
2 1 
1 2 
2 1 
1 1 
1 
1 1 
2 2 
1 
1 1 
1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
+ .2 
1.1 
2.2 
Conpañeras: 
Poa annua L. 
Polygonun persicaria L. . 1.1 . 1.1 
Lupinus angustifolius L. 
Convolvulus arvensis L. 
ChamaveUm mixtun (L. ! All. 
Cirsixm arvense (L.) Soap. 1.1 en 1, + en A; Hirschfeldia inoam (L.) Lagrèze-Possat 1.1 en 1 ; Polygonum lapathifoliun L. 1.1 en 1 ; 
júncea L. 2.2 en 4 ; Equisetun ratvssisirrun Desf. 1.1 en 6 ; Spergola arvensis L. 1.1 en 8. 
1.1 
1.2 
+.1 
1.1 
+.1 
ChondriUa 
Localidades: 
1 Almenara de Tormes, cultivos de remolacha azucarera 
2 y 3 Calvarrasa de Abajo, cultivos de remolacha azucarera 
4 Calvarrasa de Abajo, cultivos de girasol 
5 Machacón, cultivos de remolacha azucarera 
6 Alba de Tormes, cultivos de remolacha azucarera 
7 Torrejón, cultivos de remolacha azucarera 
8 Torrejón, cultivos de judias 
9 Encinas de Abajo, cultivos de remolacha azucarera 
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del otoño, anunciando el advenimiento del invierno. A lo largo de este intervalo 
de tiempo se van sucediendo las distintas asociaciones que integran la Chenopo-
dion muralis. 
En los pisos meso- y supramediterráneo de los sectores Castellano-Duriense 
y Salmantino, donde hemos estudiado este tipo de formaciones, siempre existe 
una nitrificación muy acusada debido al continuo aporte de materia orgánica an-
tropozoógena, por lo que se edifican biótopos idóneos para albergar a tales fito-
cenosis. 
Entre los vegetales que definen floristicamente a la alianza cabe mencionar 
los siguientes: 
Chenopodium ambrosioides L. 
Chenopodium multifidum L. 
Chenopodium murale L. 
Chenopodium vulvaria L. 
Conyza bonariensis (L.) Cronq. 
Ecbalium elaterium (L.) A. Richard. 
Euphorbia helioscopio L. 
Hyosciamus albus L. 
Malva parviflora L. 
Sisymbrium irio L. 
Sisymbrium orientale L. 
Sisymbrium runcinatum Lag. 
Urtica urens L. 
Xanthium spinosum L. 
En el seno del Chenopodion muralis, tal y como ya hemos bosquejado líneas 
atrás, reconocemos dos asociaciones de óptimo mesomediterráneo, perfectamen­
te diferenciadas en lo concerniente a su fenología y composición floristica: Sisym-
brio irio-Malvetum parviflorae y Atriplici roseae-Salsoletum ruthenicae. 
2.1. Asociación Sisymbrio irio-Malvetum parviflorae 
Es frecuente en escombreras, vertederos y, márgenes de caminos, de flora­
ción primaveral, decayendo y agostándose con la llegada del estío e indiferente 
edàfica. Está bien representada en las zonas más continentales de los sectores 
Castellano-Duriense y Salmantino, teniendo también representación en el 
Lusitano-Duriense. 
Su composición floristica es prácticamente constante en el área por nosotros 
estudiada, tal y como puede apreciarse en la tabla número 3, pero si bien sobre 
2 
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TABLA 3 
SISYMBRIO IRIO - MALVETVM PARVIFLORAE Rivas Martínez, 1.978 
Altitud m.s.n.m. 
Cobertura en % 
2 
Area en m 
Nùmero de orden 
50 
80 
10 
1 
79 
90 
10 
2 
78 
80 
12 
3 
80 
90 
12 
4 
82 
85 
10 
5 
82 
95 
10 
6 
83 
80 
15 
7 
78 
70 
15 
8 
80 
70 
15 
9 
79 
75 
10 
10 
84 
90 
5 
11 
83 
85 
10 
12 
Características de asociación y alianza 
(Chenopcdion muralis): 
Sisyrbrùm ino L. 
Malva parviflora L. 
Urtica wrens L. 
Chenopcdiwi morale L. 
Chenopodinn opulifoliun Sahreber ex Koch S Ziz. 
Salsola kali L. subsp. rutheniaa (Hljin) Sao 
Sisyibrium rvncinxtum lag. 
2.2 2 
2.2 2 
1.1 
1.1 
3 3 
3 3 
4 3.4 1.2 4.4 2.3 3.3 1 
4 3.3 1.2 1.1 1.2 1.2 2 
1.1 1.1 +.1 
+.1 2.2 . 
2 3 
2 1 
3 3 
2 2 
3 2.2 
2 +.2 
Características de orden y clase 
Chenopodietalia rturalis, Stellarietea mediae): 
Senecio vulgaris L. 
Capsella rubella Renter 
Anthriscus cauoalis Bieb. 
Papaver rhoeas L. 
Lamwi arplexiaaule L. 
Hirsohfeldia irtccma (L. ) Lagrèze-Fossat 
Sisybriwi officinale (L. Ì Soop, 
Raphanus rapnanistrum L. 
Amayotus olavatus (Desf. ) Fers. 
Hordeum mcrinun L. subsp. leparinrn Link 
Rypeaoum proawtens L. 
Desaorainia sophia (L. ) Webb ex Pianti 
Erodimi irosàhatum (L. ) L'Hér. 
Eruca vesicaria (L. ) Cav. 
Crépis vesicaria L. subsp. haenseUori (Boiss. exW.Ì P.D. Sell 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
1.2 
1.1 
1 
1.1 
2.2 
2.2 
1.1 
+ 2.2 
3.4 
+.1 + 
+ +.1 
1.2 
2 2.2 
2 + 
1.1 
3 2.2 
+ 1.1 
1.1 
1.1 
2.2 +.1 
+.2 
1.2 1.2 
+ 1.1 
+.1 3.3 
Ccnpañeras: 
Malva sylvestris L. 
Carduus teruiflarus Curtis 
Coniati maaüatum L. 
Spergularia rubra (L.) J. & C. Presi + en 1; 
aurea (Loefl.) Cay ex Cosson & Kralik 1.1 en 6 
+.2 . 2.2 1.2 +.2 +.2 
1.2 . +.1 +.1 +.2 +.2 . 
+ . . +.1 . . . +.1 . . . . 
sativa L. +.1 en 2; Buglossoiaes arvensis (L.) I.M. Johnston + en 5; Charcmilla 
Localidades: 
1 La Fregeneda 
2, 3 Calle de La Palma (Salamanca) 
4, 5 Barrio de La Vega (Salamanca) 
6, 7 Alba de Termes 
8, 9 Los Arapiles 
10, 11 Vecinos 
12 Villamayor 
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TABLA 
ATRIPLICI- SALSOLETUM RUTHENICAE Rivas-Mart -xez, 1.980 ampi. Ladero, Navarro & Valle 
Altitud m.s.n.m. 1= 10 m. 
Cobertura en % 
2 
Area en m 
Número de orden 
5 7 9 7 9 7 9 7 9 8 1 8 1 8 1 8 0 8 0 8 0 8 2 7 8 7 7 8 0 
) 6 5 7 0 8 0 7 0 8 9 6 0 7 0 9Q 8 0 9 0 9 0 8 0 100 90 
) 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 20 10 20 10 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Características te r r i to r ia les de l a asociación: 
Atriplex rosea L. 
Salsola kali L. subsp. ruthenica (Ujin) Sao 
1 . 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.1 1.1 1.1 1.2 2.2 3.4 2.2 1.2 2.3 
1.1 2.2 1.1 1.1 3.4 4.5 4.5 
Características de alianza (Chenopodion rrurális): 
Cher^ypcdúm opulifólúm Schreber ex Koah & Ziz. 
Xanthiun spinosum L. 
Ecballiun elateriun (L. ) A. Richard 
Kochia scoparia (L.) Schroder 
Chenopodiwi vulvaria L. 
Atriplex bastaba L. 
Chenopodiun mXLtifiám L. 
Atriplex potuta L. 
Sisyrbrùn irto L. 
Chenopodiun trurale L. 
Amaranthus retroflexus L. 
Lyaopsrsicon sculertbum Miller 
Sisyràriun runcvnatum L. 
3. ï 1.2 2.2 2 
+ 1.2 
+ 1.1 + 
+ 1.1 2 
2 . 1.1 2.2 2.2 
2 . 
2 +.2 2 + 
1 
2 
1 + 1 
1 1.1 1 
1.1 
1.2 
1.1 
1.2 
1.2 
1.2 
Características de orden y clase 
(Chervpodietáiia rrurális , Stellarietea mediae): 
Chenopodiun álium L. 
Sonchus oleraceus L. 
Brassiaa nigra (L. ) Koah 
Descuraima sophia (L. ) Webb ex Franti 
Amcyclus clavatus (Desf. ) Vers. 
+ + . + + 
+ + + 
2 + + 2.2 1 1.2 1.1 1.2 
Conpañeras: 
Hirchfeldia incanì (L.) Lagrèze-Fossat 
Chordrilla júncea L. 1.2 
Malva sylvestris L. l.£ 
Lactuca serrióla L. + 
Polygons aviculare L. 1.2 
Polygorsjn lapathifoUun L. 
Marrubùtn volgare L. 
Papaver rhoeas L. 
ADEMAS: Características de alianza, orden y clase (Chenopodion rrurális, Chenopc îietalia rrurális, Stellarietea mediae) 
Conyza canadensis (L. ) Cronq. 1.1 en 4 ; Solarun nigrun L. subsp. schultesii (C. 4z) Wessely + en 4 ; Eruca vesicaria (L. ) Cav. subsp. 
Thell. + en 5 ; Scœhus asper (L.) Bill + en 5 ; kraranthus alius L. + en 6 ; Crtoolvulus arvensis L.1.1 en 6 ; Araranthus graecisans 
en 12; Anaranthus hybridus L. + en 12. 
sativa (Miller) 
L. + en 1 0 , +.2 
Compañeras: 
FoenicuUtn vulgare Miller subsp. piperitun (Ucria) Coût. +.2 en 14 , + en 15 ; Omporàm aoanthùjn L. 1.1 en 10 y 11 ; Reseda lutea 
Arraranthus deflexus L. + en 1 ; Sylibun rrarianwi (L. ) Gaertner + en 1 ; Senecio KJraealtus Bertol + en 4 ; Medioago satwa L. + en 6 ¿ 
tris L. + en 6 ; Centaurea calcitrapa L. + en 6 ; Datura strartxmm L. + en 6. 
L. + en 5 y 7 ; 
Tribulus terres 
Localidades: 
1 Solar del antiguo Inst i tuto Trilingjje (Salamanca) 
2 Intersección de la Cuesta de Oviedo con la C/ La Palma (Salamanca) 
3 C/ La Palma (Salamanca) 
4 Pl. de l a Palma (Salamanca) 
5 Tramo final de l a C/ La Palma (Salamanca) 
6 Bajo el Seminario (Salamanca) 
7 B T Í O del Rollo (Salamanca) 
8 A rededores Inst i tuto de Enseñanza Media "Femando de Rojas" del Barrio del Rollo. 
9 P: ocimidades a l cementerio de Aldearrubia (Salamanca) 
10 y .1 Villamayor (Salamanca) 
12 ' mino de "El Calvario" (Salamanca) 
13, 1 y 15 La Bóveda de Toro (Zamora) 
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los medios oligotrofos el período fenològico queda interrumpido con el agosta-
miento de esta comunidad anual, sobre suelos básicos se aprecian durante la pri­
mavera plántulas de lo que posteriormente constituirá el Atriplici roseae-
Salsoletum ruthenicae, por otro lado Descurainia sophia también posee preferen­
cia por estos mismos biótopos. 
2.2. Asociación Atriplici roseae-Salsoletum ruthenicae 
Ocupa bidtopos similares a la anterior, pero su área se ve menguada por es­
tar ligada a los suelos básicos miocénicos; es de floración estivo-otoñal, decae 
con la llegada de las primaveras heladas y ocupa, sobre los sustratos ricos en ba­
ses, los mismos nichos ecológicos que servían de soporte a la Sisymbrio irio-
Malvetum parviflorae. Penetra incluso en los barbechos y rastrojeras, a los que le 
confiere, desde el punto de vista paisajístico, tonalidades glaucas que, ya en los 
albores del otoño se amalgaman con una vasta gama de coloraciones rojizas, sus­
tituyendo a las comunidades primaverales de malas hierbas mesegueras que inte­
graban la asociación Roemerio-Hypecoetum penduli, comportándose así, a nues­
tro entender, como vicariante septentrional del Kickxio-Crozophoretum tincto-
riae de vocación Castellano-Maestrazgo-Manchega. 
S. RIVAS MARTINEZ (1978: 73), al estudiar esta comunidad en la provincia 
de Madrid, considera características de asociación: A triplex rosea L. y Salsola 
kali L. subsp. ruthenica (Illjin) Sóo. Estimamos, tal y como puede verse en la ta­
bla número 4, donde reunimos más de una quincena de inventarios, que también 
debe de conferirsele tal valor sociológico a las siguientes especies: Atriplexpatula 
L.,A. hastata L., Chenopodiwn opulifolium Schrader, por ser taxones de eleva­
da frecuencia sobre suelos compactos arcillosos y margosos, frecuentados por el 
ganado, acantonados en el piso supramediterráneo; biótopos donde, a nuestro 
entender la fitocenosis estudiada logra su óptimo desarrollo. 
Al igual que sucede en la provincia de Madrid catenalmente se pone en con­
tacto con los grandes cardunales integrados por macroterófitos vulnerantes de 
floración estival (Onopordion nervosi) y con las microasociaciones pisoteadas de 
Coronopo-Sclerochloetum durae. 
III COMUNIDADES TEROFITICAS ESCIONITROFILAS 
Pertenecen a la alianza Geranio pusilli-Anthriscion caucalidis (Chenopodie-
talia muralis), las cuales difieren básicamente de las del Chenopodion muralis 
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por ser menos exigentes a la nitrófilia, poseer apetencias humícolas y esciófilas y 
por estar generalmente ligadas a las fitocenosis fruticosas {cf. S. RIVAS MARTI­
NEZ 1971: 554). 
Estimamos que floristicamente las comunidades estudiadas del Geranio-An-
thriscion en la provincia de Salamanca quedan caracterizadas por los siguientes 
taxones: 
Anthriscus caucalis Bieb. 
Cardamine hirsuta L. 
Erodium moschatum (L.) L'Hér. 
Galium spurium L. subsp. aparinella (Lange) Rivas Martínez & Castroviejo. 
Fumaria muralis Souder ex Koch subsp. boraei (Jordan) Pugsley. 
Geranium lucidum L. 
Geranium molle L. 
Geranium purpureum Vili. 
Geranium robertianum L. 
Geranium rotundifolium L. 
Lamium bifidum Cyr. 
Lamium hybridum Vili. 
Legousia hybrida (L.) Delarbre. 
Myosotis ramosissima Rochel subsp. gracillima (Lóseos & Pardo) Rivas 
Martínez. 
Parietaria lusitanica L. 
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. var. edulis (Gaertn) DC. 
Ranunculus parviflorus L. 
Scandix microcarpa Lange 
Torilis nodosa (L.) Gaertn. 
Vicia lathy roldes L. 
Viola kitaibeliana Schultes. 
Dentro de la alianza que estamos comentando, en el territorio estudiado re­
conocemos tres asociaciones: Galio aparinellae-Anthriscetum caucalidis, Lamio-
Anthriscetum caucalidis y Anogrammo-Parietarietum lusitanicae. 
3.1. Asociación Galio aparinellae-Anthriscetum caucalidis 
La penillanura salmantina, poblada de encinares (Junipero-Quercetum ro-
tundifoliae) es un lugar idóneo para el desarrollo del Galio-Anthriscetum caucali­
dis, integrada por terófitos de desarrollo invernal y floración primaveral tempra­
na, la cual se presenta en los pisos termo y mesomediterráneo de la provincia de 
Salamanca. Hemos reconocido tres subasociaciones, tal y como puede deducirse 
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de la tabla número 5, la típica que se ubica bajo encinares y matorrales espinosos 
con rosas y zarzamoras (Rubo ulmifolii-Rosetwn corymbiferae), la subasocia-
ción urticetosum urentis de carácter eunitrófilo, la cual ocupa los mismos bióto-
pos que el sintaxon anterior, pero a la materia húmica de origen vegetal se adicio­
nan los restos orgánicos aportados por el ganado, que se refugia a la sombra pro­
porcionada por el bosque esclerófilo mediterráneo en los calurosos días estivales; 
cuando aumentan las condiciones heliófilas y la acción antropozoógena se hace 
más acuasada la Galio-Antriscetum caucalidis se empobrece en elementos humí-
colas para ser sustituida por la asociación Sisymbrio irio-Malvetwn parviflorae. 
Finalmente comentamos la subasociación generanietosum lucidi nova, de carác­
ter más mesofítico y generalmente asentada bajo fresnedas (Querco pyrenaicae-
Fraxinetum angustifoliae), alisedas (Scrophulario-Alnetum) y olmedas (Aro-
Ulmetum minoris), y por tanto ligada a la humedad edàfica. Consideramos como 
características territoriales de la nueva subasociación: Geranium lucidum y Gera­
nium robertianum. Holosyntipus el inventario número 8 de la tabla 5, levantado 
entre La Fregeneda y el antiguo puerto de Carlos V, hoy Muelle de Vegaterrón 
(Salamanca). 
3.2. Asociación Lamio-Anthriscetum caucalidis 
En el valle alto del río Alagón, donde las provincias corológicas Carpetano-
Ibérico-Leonesa y Luso-Extremadurense entran en contacto, en los inicios de la 
primavera, segunda decena de marzo, hemos estudiado la asociación Lamio-
Anthriscetum caucalidis, comunidad semihehófila de óptimo luso-extremaduren-
se que se desarrolla bajo el dosel arbóreo de alisedas y robledales, en los pisos 
meso y supramediterráneo respectivamente. 
Sus caracteres ecológicos y florísticos coinciden con los ya apuntados por 
uno de nosotros al describir tal fitocenosis {cf. M. LADERO & al., 1980). Su com­
posición floristica puede verse en la tabla número 6. 
3.3. Asociación Anogrammo-Parietarietum lusitanicae 
A la sombra y abrigo de los berrocales graníticos, en las fisuras anchas, pe­
queñas oquedades y bases de extraplomos terrosos, en exposiciones favorecidas, 
se presenta la tercera de las asociaciones del Geranio-Anthriscion caucalidis men­
cionada anteriormente, Anogrammo-Parietarietum lusitanicae, comunidad sili-
cícola y esciorupicola, la de mayores necesidades de sombra, dentro de las de este 
apartado, que recibe los tenues rayos solares durante un número reducido de ho­
ras diarias, e incluso faltándole estos durante gran parte de su ciclo fenològico. 
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TABLA 5 
GALIO APARINELLAE - ANTHRISCETUM CAUCALIBIS Rivas - Martinez, 1. 
subas, tipica 
subas, urticetosum urentis Rivas-Martinez, 1.977 
subas, geranietosum lucidi nova 
Altitud m.s.n.m. 1= 10 m. 
Cobertura en % 
2 Area en m 
Número de orden 
28 
100 
5 
1 
27 
95 
4 
2 
27 
90 
3 
3 
13 
95 
5 
4 
78 
70 
3 
5 
79 
75 
4 
6 
9£ 
80 
3 
7 
29 
85 
2 
8 
28 
80 
2 
9 
Características de asociación y alianza 
(Geramo-Anthriscion caucalidis) : 
Anthriscus aaucalis Bieb. 
Calimi spuriun L. subsp. aparineUa (lange) Rivas-Mort, i Castroviejo 
Geraniwi malle L. 
Cardcmine hirsuta L. 
Rhagadiolus stellatus (L.¡ Gaertn. var. edulis (Gaertn.) DC. 
FUraria muralis Souder ac Koch subsp. borasi (Jordan) Pugsley 
Myosotis ramosissimi Rachel subsp. gracillimx (Losaos & Bardo) 
Rivas-Martrnez 
Viola kitaùbeliana Sahultes 
Erodiminvschatum (L.) L'Hér. 
+.1 
+.1 
+.1 
1.1 
+ 
• 
1.1 
2.2 
2.2 
1.2 
+ 
+.1 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
+ .1 
1.1 
+ 
+ 
2.2 
2.2 
1.1 
2.2 
3.3 
+.2 
1.1 
+ 
+.1 
+.1 
3.3 
+ 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
1.2 
+ 
1.2 
1.2 
+.2 
+ 
1.1 
1.1 
+.1 
1.1 
1.1 
+ 
1.1 
1.1 
Diferenciales de la subasociación urtiaetosum -urentis: 
Ortica uvens L. 
CapseVla rubella Reuter 
1.1 +.2 1.1 
+ 1.1 + 
Diferenciales de la subasociación geranietosun lucidi: 
Geranam Tucidun L. 
Geraniun robertiamm L. 
1.2 2.2 2.2 
2.3 2.2 1.2 
Características de orden y clase 
(Chenopodietalia rmrális, Stellarietea mediae): 
Stellaria media (L. ) Vili. 
Senecio vulgaris L. 
Sonchus oleraceus L. 
Sherardia arvensis L. 
Scandix pecterroeneris L. 
Torilis arvensis (Hudson) Link s. 1. 
Veronica hederifólia L. 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 
Euphorbia helioscopio L. 
Sisynbrùm runcinatm Lag. ex DC. 
Veronica arvensis L. 
Lamium amplexicouLe L. 
Solanum nigrun L. 
Calendula arvensis L. 
Brarus sterilis L. 
La/nium purpureum L. 
1.2 
1.1 
+ .1 
+.1 
+ 
i.i 
1.1 
1.1 
2.2 
1.1 
1.1 
+ 
+ 
+.1 
. 
2. 
H 
+ . 
3 3.3 1.2 1 
+.1 
1 
1.2 1 
+ 1 
2 2.2 2.3 
2 +.1 
1 + 
1.2 
Otras especies: 
Asterolinon lirun-stellatun (L.) Duby +.1 en 2 , 1.1 en 9 ; Foeniouhm vulgare Miller +.1 en 1 ; Galactites tomentosa Moench 
en 1 ; Saponaria officinalis +.1 en 4; Canpanula erinus L. + en 6. 
Localidades: 
1 y 3 Cercanías al Muelle de Vegaterrón 
4 Muelle de Vegaterrón 
5 y 6 La Flecha 
7 La Regajera (Miranda del Castañar) 
8 y 9 Entre la Fregeneda y el Muelle de Vegaterrón 
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TABLA 6 
LAMIO - ANTHRISCETUM CAUCALIDIS Lederò & aolab. 1.980 
Altitud m.s.n.m. 1= IO m. 
Cobertura en % 
Area en m 
Mirerò de orden 
37 
S 
2 
1 
57 
80 
2 
2 
57 
85 
3 
3 
55 
90 
2 
4 
54 
95 
2 
5 
53 
90 
4 
6 
53 
90 
3 
7 
98 
Características de asociación y alianza 
(Geranio-Anthriscion cauaalidis) : 
larríun bifidun Cyr. 
Anthriseus caucalis Bieb. 
Geraniun nolle L. 
Gdliun spuriun L. subsp. aparinella (longe) Rivos-M^twez & Castroviejo 
Furarvi rruralis Souder ex Koch subsp. boraei (Jordan) Pugstey 
lomiun hjbricírn Viti. 
RhagcdioUis stellatus (L. ) Gaertner vav. edulis (Gaevtner) DC. 
Carámine hirsuta L. 
Geraniun lueidun L. 
Viola kitaibeliam Sehultes 
1.1 
2.3 
2.2 
2:2 
+.1 
+ 
2.2 
2.2 
3.3 
1.2 
2.3 
+ 
1.2 
1.1 
+ 
1.2 
2.2 
2.2 
1.1 
+ 
+ 
1.1 
2.3 
2.3 
+ 
2.3 
1.1 
1.2 
2.2 
1.1 
+.1 
+ 
2.2 
1.2 
+.1 
2.2 
+.1 
1.2 
1.1 
+ 
+ 
+ 
2.2 
+.1 
+ 
2.2 
+ 
2.2 
+.1 
+.1 
1.1 
2.3 
Características de orden y clase 
(Chenopodietalia muralis, Stellarietea mediae) 
Larríun purpureun L. 
Verónica hederifolia L. 
Stellaria media (L. ) Vili. 
Senecio vulgaris L. 
Geroniun robertianum L. 
Lomütn amplexicaule L. 
Capsella rubella Reuter 
Urtica urens L. 
Sonchus oleráceas L. 
Euphorbia helioscopio. L. 
Veronica triphyllos L. 
Raphanus raphanistrun L. subsp. microaarpus (Lange) Thell. 
2.2 2.3 2. 
+.1 + + 
1.1 1.2 2 
+ 1.1 
+ 1.2 
3.3 
1.1 
2.2 
1.1 
1.1 
1.2 
2.2 
+.1 
3.3 
1.2 
1.1 
2.2 
2.2 
+.1 
+ 
1.2 
1.1 
+.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
Compañeras: 
Pea annua L. 
Calepini irregularis Thell. 
Mercuvialis annua 
Ranunculus ficaria L. 
Valerianella locusta (L.) Laterrade +.1 en 3 , 
1.1 en 6 ; Arabis thaliana (L.) Hynh. 1.1 en 3 , 
L. 2.2 en 8 ; Lomiun rraculatun L. +.2 en 8. 
1.1 
2.2 
+.1 
+.1 
1.1 +.1 1.1 
2.3 2.2 2.2 
• en 5 ; Calendula arvensis L. + en 5 ; l.i en 6 ; Hirsehfeldia incana (L.) Lagrèse-Fossat + en 5 ; 
+ en 4 ; Raphanus raphanistrwi L. subsp. r,;^rocarpus (Large) Thell. 1.1 en 7 ; Glechara hederacea 
1, 2, 3 y 4 Valero (Salamanca), alrededores del pueblo. Bajo nogales e higueras cultivadas. 
5 y 6 Los Molinos (Valero, Salamanca), proximidades del r io. Vegetación potencial climácica Scrophulorio-Alnetun. 
7 la Fábrica (Valero, Salamanca). Márgenes de zarzales con rosales silvestres Rubo-Rosetwn 
8 La Alterca (Salamanca). Bajo saúcos y castaños, vegetación potencial Scrophulario-Alnetun. 
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TABLA 7 
ANOGRAtW - PARIETARIEWM LUSITANICAE Rwas-Mjrtwez & Ladero, 1. 
Altitud m.s.n.m. 
Cobertura en % 
Area en m 
Número de orden 
62 
85 
1*5 
1 
60 
70 
1 
2 
59 
90 
1 
3 
58 
70 
0'5 
4 
Características de asociación y alianza 
(Geramo-Anthrisoion oauoalidis): 
Paxñetaria Uisitamca L. 
Cordonine hirsuta L. 
Fumaria nuralis Souder ex Koch subsp. boraei 
(Jordan) Pugsley 
Galium, spuriun L. subsp. aparineVLa (Lange) 
Rwas-Martihez & Castroviejo 
Anthrisous oauoalis Bieb. 
Myosotis ramosissimi Rachel subsp. gracillixra 
(Losóos & Pardo) Rivas-Martinez 
A.A A.A 
1.1 
+.1 
Características de orden y clase 
(Chenapcdietalia nuralis, Stellarietea mediae): 
Senecio Iwidus L. 
Geranium lucidumL. 
Geraniun robertianum L. 
Merourialis annua L. 
1.1 
+.2 
+.1 
Conpañeras: 
Anagrama leptophylla (L.) Link 1.1 1.2 2.2 + 
Urbilicus rupestris (Salisb.) Dandy +.1 1.1 + 1.1 
Teesdalia caronopifolia (J.P. Bergeret) Thell. + +.1 . + 
Aspleniwi billotii F. W. Schultz . . . . 
Locadidad: 
1 a 6 Proximidades de Barruecopardo 
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También es de óptimo luso-extremadurense, si bien penetra hasta la provincia 
Carpetano-Ibérico-Leonesa, desarrollándose en los pisos tèrmo- y mesomedite-
rráneo, la tenemos inventariada del occidente zamorano —comarcas de Alba y 
Aliste— y del oeste de la provincia de Salamanca, en zonas próximas a los Arri­
bes del Duero. Consideramos características territoriales de la asociación aAno-
gramma leptophylla, terófito meso-supramediterráneo de área mediterráneo-can-
tabro-atlántico-macaronésica y, al también terófito mediterráneo Parietaria lusi-
tanica. Los inventarios relativos a esta fitocenosis los recogemos en la tabla nú­
mero 7. 
IV COMUNIDADES MESEGUERAS 
Las asociaciones arvenses o comunidades de malas hierbas que viven en los 
sembrados, sobre todo las que cohabitan con las mieses tienen, en un territorio 
de neta vocación cerealista como la provincia de Salamanca, una amplia repre­
sentación, si bien el empleo de herbicidas hace que en los últimos años estas fito­
cenosis, que compiten con las de plantas cultivadas, se vean altamente mermadas 
y sólo los vegetales más resistentes al ataque químico aparezcan con relativa fre­
cuencia. 
La actual estructuración sintaxonómica de la clase Stellarietea mediae nos 
permite incluir las comunidades mesegueras en dos órdenes: Secaletalia, para las 
de apetencias basífilas y Aperetalia spica-venti para las que se instalan sobre sue­
los pobres en bases. Dentro del primero reconocemos la alianza Secalinion medi­
terraneum y la asociación Roemerio-Hypecoetum penduli y en el seno del segun­
do las alianzas Arnoserion minimae y Aphanion arvensis que engloban a las aso­
ciaciones Spergulario-Arnoseretum y Miboro-Arabiodpsietum respectivamente. 
4.1. Asociación Roemerio-Hypecoetum penduli 
En la comarca de La Armuña, formada por la desintegración de calizas y 
areniscas miocenas, se han originado suelos arcillosos que albergan en sus culti­
vos de secano, particularmente en los trigales, un conjunto de plantas que requie­
ren a la vez carbonatos y sales nitrogenadas de origen orgánico para su completo 
desarrollo, las cuales nos permiten definir floristicamente a la asociación 
Roemerio-Hypecoetum penduli y a la alianza Secalinion mediterraneum; de entre 
ellas cabe mencionar a las siguientes: 
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Anchusa azurea Miller 
Bifora testiculata (L.) Roth 
Biscutella auriculata L. 
Camelina microcarpa Andrz. ex DC. 
Caucalis platycarpos L. 
Cephalaria syriaca (L.) Roemer & Schultes. 
Coringia orientalis (L.) Dumort. 
Galium tricornutum Dandy 
Hypecoum imberbe Sibth. & Sm. 
Hypecoum procumbens L. 
Neslia paniculata (L.) Desv. 
Roemeria hybrida (L.) DC. 
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. 
Vaccaria hispánica (Miller) Rauschert, 
con las que se encuentran otros vegetales que caracterizan a las unidades superio­
res, así como otras compañeras nitrófilas. En la tabla número 8 reunimos cuatro 
inventarios de dicha asociación, la cual está floristica y ecológicamente emparen­
tada con la Veronico-Cerastietum dichotomi, propia de suelos silíceos mesoeu-
trofos de textura arenoso-arcillosa o arcilloso-limosa (c/. S. RIVAS-MARTINEZ & 
C. RIVAS MARTINEZ, 1970) y de la que no dudamos que puedan existir algunos 
fragmentos en la provincia de Salamanca. 
La Roemerio-Hypecoetum penduti, integrada básicamente por terófitos de 
floración primaveral y que tienen totalmente formadas sus diasporas en el perio­
do de la siega (principios de Julio), para dejar parte de ellas en el suelo; dando 
paso a la Atriplici roseae-Salsoletum ruthenicae, en las rastrojeras y barbechos 
recientemente roturados. Por evolución dinámica progresiva da lugar a la Medi-
cago rigidulae-Aegilopetum geniculatae, que se ubica sobre barbechos añejos. 
Estas asociaciones constituyen testigos de una vegetación basífila cuya área ac­
tual, en tiempos pretéritos, estuvo ocupada por el encinar continental de la Quer-
cetum rotundifoliae. 
4.2. Asociación Spergulario-Arnoseretum 
Ha sido reconocida por nosotros sobre el propio terreno en el sector Bejara-
no-Gredense, aún cuando no poseamos inventarios de ella. Se desarrolla sobre 
suelos silíceos de textura arenosa del piso supramediterráneo en el dominio cli-
mácico del Holco mollis-Quercetum pyrenaicae, irradiando hasta los niveles su­
periores del mesomediterráneo. Vegetales frecuentes en estas tierras centeneras 
frías son, entre otros: Anthoxanthum aristatum Boiss., Arnoseris minima (L.) 
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TABLA 8 
82 
30 
60 
1 
SO 
50 
50 
2 
81 
50 
50 
3 
81 
40 
40 
4 
ROEMERIO - HYPECOETUM PENDULI Br.-Bl. & Bolos (1.954) 1.957 
Altitud m.s.n.m. 
Area en m 
Cobertura en % 
Número de orden 
Características de asociación y alianza 
(Secalian rrediterraneum) : 
Roeneria hybrida (L. ) DC. 
Gáliun tricornutun Daudy 
Neslia paniculata (L. ) Desv. 
Hypecoun inberbe Sibth. & 9n. 
Oarrélvna sativa (L. ) Crantz 
Turgenia latifolia (L.) Hoffin. 
Anchusa azarea Miller' 
Vaccaria pyramidata Medians 
Hypecoun penduUm L. 
CephaLaria syriaca (L. ) Roemer & Schultes 
Silène conoidea L. 
Conrwgia orieritalis (L.) Durant. 
Biscutella aupiculata L. 
Torilis leptophylla (L.) Reicherb. fil. 
Características de orden y clase 
(Seoaletalia, Stellarietea mediae) : 
Papaver rhoeas L. 
Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnston 
Anaayclus olavatus (Desf.) Pers. 
Eiçhorbia serrata L. 
Centaurea cyanus L. 
Fallopia convolvulus (L. ) A. Lave 
Polygonun patuUtn Bieb. 
Descumima sophia (L. ) Webb ex Pianti 
Anthémis arvensis L. 
Sisyibrúm austriacwi Jacq. subsp. contortum (Caí). ) Rouy & Fouc. 
Veronica hederifolia L. 
Papaver arg&none L. 
+ 
2.2 
1.1 
1.1 
1.2 
2.2 
+ 
• 
1.1 
2.2 
+ 
+ 
+ 
. 
1.1 
2.2 
1.1 
1.1 
1.1 
• 
• 
+ 
+ 
1.1 
+ 
1.2 
1.2 
+ 
2.2 
1.1 
2.2 
1.1 
+ 
+.1 
1.2 
1.1 
1.2 
1.2 
• 
• 
• 
• 
• 
+ 
1.1 
1.1 
1.1 
• 
• 
+.1 
+.1 
. 
3.3 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
• 
• 
1.1 
2.2 
+ 
1.1 
1.1 
1.1 
• 
1.1 
1.1 
2.2 
1.1 
• 
1.2 
2.2 
l.í 
• 
t 
2.2 
1.1 
Ccnpañeras: 
Convolvulus arvensis L. + + . 1.1 
Cirsiun cávense (L.)Scop. +.1 l.í . i.i 
Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-TFossat + en 1 y 2; Cnicus benedictus L. l.í en 1 ; Onopordun 
acanthütn L. + en 2; Androsace mxciira L. + en 4; Loliun perenne + en 4. 
Localidades: 
1 Peñaranda de Bracamente, cultivo de trigo 
2 Salamanca, cultivo de cebada 
3 Salamanca, cultivo de trigo 
4 Villamayor, cultivo de trigo 
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Schweiger & Koerte, Chamaemelwn mixtum (L.) All., Hispidella hispánica Bar-
nades ex Lam., Mic¡¿>pyrum tenellum (L.) Link, Rumex angiocarpus Murb. y 
Scleranthus annuus L. 
4.3. Asociación Miboro-Arabidopsietum 
A lo largo del sector Salmantino, particularmente en el denominado Campo 
Charro, —donde dominan suelos silíceos areno-arcillosos, formados a partir de 
pizarras cámbricas y granitos— aparece una comunidad arvense que vive en los 
campos de cebada y centeno, la cual es referible a la asociación Miboro-
Arabidopsietum. En ella son frecuentes entre otras las siguientes plantas: 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 
Bouglossoides arvensis (L.) I.M. Johnston. 
Cerastium pumilum Curtis 
Erophila verna (L.) Chevall. 
Logfia arvensis (L.) J. Holub 
Mibora minima (L.) Desv. 
Myosotis discolor Pers. 
Spergula pent andrà L. 
Valerianella locusta (L.) Laterrade 
Veronica arvensis L. 
V. hederifolia L. 
V. tryphyllos L. 
La asociación Miboro-Arabidopsietum logra su óptimo en el piso mesome-
diterráneo, dominio climácico del Junipero-Quercetum rotundifoliae, lo cual la 
separa del Spergulario-Arnoseretum, propia de suelos más ácidos y de vocación 
sabulicola y supramediterránea, con la que floristicamente posee varios denomi­
nadores comunes. 
V PASTIZALES AGOSTANTES SUBNITROFILOS 
Sociológicamente se incluyen en el orden Brometalia rubenti-tectori (Stella-
rietea mediae) de óptimo mediterráneo y que irradian hasta las regiones Eurosi-
beriana y Macaronésica (cf. S. RIVAS MARTINEZ & J. Izco, 1977: 357). 
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Se trata de comunidades terofíticas ricas en especies, cuyas diasporas, en la 
mayoría de los casos de dispersión zoócora y antropócorafferminan tras las llu­
vias otoñales concluyendo su ciclo biológico al iniciarse los calores estivales. 
Dichas biocenosis de biotipos graminoides dominantes buscan biótopos ru-
derales y viarios, donde las concentraciones de nitritos y sales amónicas de proce­
dencia orgánica no son demasiado elevadas —barbechos, campos de cultivo 
abandonados, márgenes de carreteras y caminos, terrenos incultos removidos—, 
dado que cuando se incrementa la nitrificación dejan paso a las del Chenopodion 
muralis. 
La base floristica que define al orden Brometalia rubenti-tectori, en los sec­
tores Salmantino, Bejarano-Bredense y Castellano-Duriense, escenario de este 
trabajo, es el siguiente: 
Avena barbata Pott ex Link 
Avena sterilis L. 
Bromus diandrus Roth 
Bromus hordeaceus L. 
Bromus rigidus Roth 
Bromus rubens L. 
Bromus tectorum L. 
Crépis foetida L. 
Desmazeria rigida (L.) Tutin 
Echium plantagineum L. 
Hedypnois eretica (L.) Dum-Courset 
Lolium rigidum Gaudin 
Lupinus angustifolius L. 
Lupinus luteus L. 
Medicago orbicularis (L.) Bartal. 
Petrorhagia nanteuilli (Burnat) P.W. Ball & Heywood 
Scorzonera laciniata L. 
Trifolium angustifolium L. 
Trifolium hirtum Ali. 
Trifolium stellatum L. 
Trisetum paniceum (Lam.) Pers. 
Vicia villosa Roth 
Vulpia aliata Dumort. 
Concordamos con S. RIVAS-MARTINEZ & J. Izco (Le: 358) en desmembar 
el orden en dos subórdenes: Bromenalia rubenti-tectori para las asociaciones sub-
nitrófilas y Sisymbrienalia para las de carácter más nitròfilo y como consecuencia 
más emparentadas ecológicamente con las de Chenopodietalia muralis. Dentro 
del primer suborden reconocemos, en nuestra zona, las alianzas Taeniathero-Ae-
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gilopion geniculatae y Alysso-Brassicion barrelieri. La primera comprende a las 
asociaciones Trifolio cherlerii-Taeniatheretum caput-medusae y Medicago 
rigidulae-Aegilopetum geniculatae; la segunda a la asociación Rhynchosinapi-
Brassicetum barrelieri. Al seno del suborden Sisymbrienalia llevamos las alianzas 
Hordeion leporini y Sisymbrion officinalis representadas en nuestro territorio 
por las asociaciones Bromo scoparii-Hordeetum leporini y Sisymbrio-
Hordeetum murini, respectivamente. 
5.1. Asociación Trifolio cherlerii-Taeniatheretum caput-medusae 
Aparece sobre suelos silíceos limo-arenosos y areno-limosos en gran parte de 
la provincia de Salamanca, ubicándose en biotopos rudèrales y viarios de carác­
ter subnitrófilo. Está integrada por terófitos de pequeño porte cuya antesis suele 
coincidir con las postrimerías de la primavera (finales de mayo a mediados de ju­
nio), siendo reemplazada en los sustratos calizos o arcillosos ricos en carbonatos 
alcalinotérreos por la asociación subnitrófila basifila Medicago rigidulae-Aegilo­
petum geniculatae. Parece que muestra su óptimo en el piso mesomediterráneo, 
dominios climácicos del encinar y robledal de melojos respectivamente, de los 
sectores continentales Carpetano-ibérico-leoneses. 
Trifolium cherlerii suele tomarse como característica de la asociación Trifo­
lio cherlerii-Plantaginetum bellardii (cf. S. RIVAS GOD AY 1957, 1964), comuni­
dad terofítica mediterránea silicícola y no nitròfila. Estimamos que dicha especie 
muestra su óptimo en la asociación también silicícola pero subnitrófila que esta­
mos comentando, por lo que basándonos en los criterios sostenidos por los auto­
res que la tipificaron (S. RIVAS MARTINEZ & J. Izco, I.e.: 363) la consideramos 
característica territorial de Trifolio cherlerii-Taeniatheretum caput-medusae, 
donde es prácticamente constante. Además, son frecuentes otros vegetales de 
apetencias basífugas e indiferentes edáficos tales como: 
Aegilops geniculata Roth 
A. triuncialis L. 
Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski 
Logfia minima (Sm.) Dumort 
Trifolium arvense L. 
T. campestre Schreber 
T. glomeratum L. 
T. striatum L. 
Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray, junto con los que floristicamente definen 
el orden Brometalia rubenti-tectori; las tres primeras especies caracterizan la 
alianza, las seis últimas pueden emplearse como diferenciales frente al Medicago 
rigidulae-Aegilopetum geniculatae. 
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A medida que va incrementándose la nitrofilia la Trifolio cherlerii-Taeniathe-
retum caput-medusae deja paso, en la serie dinámica de las comunidades nitrófi-
las, a la Bromo scoparii-Hordetum leporini y posteriormente a los herbazales de 
Sisymbrio irio-Malvetum parviflorae mientras que la evoÉsción progresiva con­
duce a pastizales hemicriptofiticos, que por pastoreo originan un majadal basífu-
go referible a Poo-Trifolietum suberranei. 
5.2. Asociación Medicago rigidulae-Aegilopetum geniculatae 
Es una comunidad terofítica, de floración primaveral tardía, subnitrófila y 
basifila, que muestra su óptimo en la provincia corológica Castellano-Maestraz-
go-Manchega, alcanzando algunos habitats favorecidos de la Carpetano-Ibérico-
Leonesa y, que se comporta como quimovicariante de la silicífila Trifolio 
cherlerii-Taeniatheretum caput-medusae, comentada en el punto anterior, po­
blando como consecuencia biótopos, medianamente nitrófilos, creados como re­
sultado de la actividad antropozoógena, pero ricos en bases o calcáreos, como los 
que aparecen en los tesos próximos a Ciudad Rodrigo o en la comarca mediterrá­
neo continental de la Armuña, en el dominio climácico del Quercetum rotundifo-
liae. Consideramos características territoriales: Medicago rigidula (L.) All y As­
tragalus hamosus L. Son también especies de elevada frecuencia Aegilops genicu-
lata y A. triuncialis, características de Aegilopion geniculatae, así como Brachy-
podium distachyon (L.) Beauv., Coronilla scorpioides (L.) Link, Medicago mini­
ma (L.) Bartal. compañeras que pueden utilizarse como diferenciales frente al 
Trifolio cherlerii-Taeniatherethum caput-medusae y varias de las propias de Bro-
metalia rubenti-tectori y Stellarietea mediae. 
Desde el punto de vista sucesional estos pastizales caldcólas agostantes sub-
nitrófilos evolucionan por pastoreo hacia el majadal basi filo del Poo-
Astragaletum sesamei, no obstante, cuando aumenta la nitrificación son sustituí-
dos por los de Bromo scopari-Hordetum leporini, que por ruderalización se 
transforma en el herbazal nitròfilo primaveral de Sisymbrio irio-Malvetum parvi­
florae, cuyo biòtopo a su vez, en el periodo estivo-otoñal, albergará a la A triplici 
roseae-Salsoletum ruthenicae. 
5.3. Asociación Rhynchosinapi-Brassicetum barrelieri 
Comunidad pionera, débilmente nitròfila, rica en cruciferas cuyas semillas 
germinan con las primeras lluvias otoñales, tomando las plantas aspecto arrose-
tado durante el invierno e iniciando su antesis antes de que concluya este para fi­
nalizar su ciclo, con la maduración de las diasporas, ya entrada la primavera. 
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Desde el punto de vista fisiognómico se trata de una fitocenosis en la que domi­
nan los jaramagos de flores amarillo pálidas mezcladas con otras de color blanco 
grisáceo. Es frecuente sobre suelos silíceos removidos de textura arenosa, pobres 
en bases, tanto en el piso bioclimático mesomediterráneo como en el supramedi-
terráneo —viñedos, olivares, barbechos, taludes de caminos y carreteras—. Ha 
sido observada en las proximidades de Vitigudino, así como en la comarca de 
Ciudad Rodrigo y entre Ricobayo y Villalcampo (Zamora). 
Siguiendo a S. RIVAS MARTINEZ & J. Izco (1977: 376) consideramos carac­
terísticas de asociación y alianza (Alysso-Brassicion harrelieri) a los siguientes ve­
getales: 
Alyssum granatense Boiss. & Reuter 
Andryala integrifolia L. 
Brassica barrelieri (L.) Janka 
Euphorbia matritensis Boiss. 
Rhynchosinapispseuderucastrum (Brot.) Franco 
Hemos de subrayar que la planta considerada por S. RIVAS MARTÍNEZ & J. 
Izco (l.c.) como característica territorial de la asociación es Rhynchosinapis his­
pida (Cav.) Heywood, la cual en la provincia de Salamanca parece que es susti­
tuida por R. pseuderucastrum a la que corresponde el material salmantino del gé­
nero depositado en el Herbario de la Facultad de Biología de Salamanca, por lo 
que coincidimos con los autores que tipificaron la asociación, que un taxon se 
comporta como vicario del otro. 
La asociación Rhynchosinapi hispidae -Brassicetum barrelieri de óptimo 
guadarrámico y toledano-tagano si bien, como puede deducirse de las ideas ante­
riores, en los sectores Salmantino y Lusitano-Duriense presenta una composición 
floristica ligeramente diferente, por lo que pudiera tratarse de un nuevo sintaxon 
de carácter más oceánico: Rhynchosinapi (pseuderucastri) -Brassicetum barrelie­
ri. 
El «jaramagal», a que nos estamos refiriendo, es la asociación menos nitrò­
fila de las incluidas en Brometalia rubenti-tectori, al incrementarse gradualmente 
la nitrofilia o la trofia del suelo es desplazada por las de Taeniathero-Aegilopion, 
de cuyo dinamismo nos hemos ocupado con anterioridad. 
En algunos puntos de los sectores Salmantino y Bejarano-Gredense, en te­
rraplenes, orillas de caminos y carreteras, sobre suelos silíceos areno-limosos, 
aparece una comunidad ligeramente nitròfila, muy emparentada con la anterior, 
y como consecuencia con un elevado número de denominadores comunes, cuyos 
elementos dominantes florecen cuando los de ésta han fructificado y en la que 
Sisymbrium austriacum Jacq. subsp. contortum (Cav.) Rouy & Fouc. es constan-
3 
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te. Estimamos que es referible a la asociación Papaveri argemoni-Sisymbrietum 
contorti. 
5.4. Asociación Bromo scoparii-Hordeetum leporini 
Pastizal terofítico viario de aspecto graminiforme, en el que dominan Poá-
ceas anuales (Hordeum sp. pi., Bromus sp. pl.); mostrando su óptimo desarrollo 
a mediados de la primavera. Dado que tal biocenosis se comporta como indife­
rente edàfica, tiene como soporte varios tipos de suelos de textura limo-arenosa 
compactados por pisoteo, siempre que estos posean un carácter nitròfilo marca­
do. Ecologicamente cabalgan por un lado, entre los jaramagales y céspedes sub-
nitrófilos pertenecientes a Alysso-Brassicion barrelieri y a Taeniathero-
Aegilopion genkulatae respectivamente y los herbazales urbanicolas nitrófilos de 
Chenopodion muralis por otro, con los que ecologicamente están emparentados. 
Entre las especies características de la alianza mediterránea Hordeion leporini y 
de la asociación Bromo scoparii-Hordeetum leporini, presentes en la provincia de 
Salamanca, cabe mencionar las siguientes: 
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. 
Bromus scoparius L. 
Crépis foetida L. 
Crépis vesicaria L. subsp. haenseleri (Boiss. ex DC.) P.D. Sell 
Erodium ciconium (L.) L'Hér. 
Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcangeli 
Lophochloa crisata (L.) Hyl. 
Plantago lagopus L. 
Rumex pulcher L. 
Scorzonera luciniata L. 
En la tabla número 9 recogemos cinco inventarios de la asociación, levanta­
dos en diversas localidades salmantinas, donde también puede apreciarse el ele­
vado número de especies características de Brometalia rubenti-tectori presentes 
en ella. 
Abunda en el interior de la península, aunque parece tener su óptimo bajo 
termoclima de inviernos frios, dominio climácico de los encinares (Junipero-
Quercetum rotundifoliae, Quercetum rotundifoliae), en las provincias corológi-
cas Luso-Extremadurense, Castellano-Maestrazgo-Manchega y en los sectores 
meridionales de la Carpetano-Ibérico-Leonesa {cf. S. RIVAS MARTINEZ, 1978: 
383). 
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TABLA 9 
BROMO SCOPAMI - HORDEETUM LEPORINI Rivas-Martínez, 1.978 
Altitud m.s.n.m. 1= 10 m. 
Cobertura en % 
Area en m 
Número de orden 
80 
90 
10 
1 
81 
95 
5 
2 
90 
80 
4 
3 
85 
85 
5 
4 
Características de asociación y alianza 
(¡loràeion leporini): 
Hordeun rrurinun L. subsp. leparinun Lirk 
Brarus saoparius L. 
Anacyolus clavatus (Desf.) itere. 
Scorzonera laciniata L. 
Rurrex pulcher L. subsp. divariaatus (L. ) Marb. 
Crépis vesioaria L. subsp. haenseleri (Boiss. ex DC.) P.D. Sell 
Crépis foetida L. 
Lophoahlca aristata (L. ) Hyl. 
3.3 
2.2 
1.2 
1.2 
+ .2 
3.4 
1.2 
+.1 
2.2 
1.1 
+.1 
2.2 
Características de orden 
(Braretalia rubenti-*tectori) : 
Brcnvs diandrus Roth 
Brarus rubens L. 
Brarus ntdritensis L. 
Echiwt plantagineun L. 
Brcnvs teatorun L. 
Brarus fardeaceus L. 
Brarus rigidus Roth 
Avena barbata Pott ex. Link 
2.2 
1.1 
2.2 
1.2 
1.1 
2 1.2 
1.1 
2 +.2 
1.1 
1 
1.1 
Características de clase 
(Stellarietea mediae): 
Papaver rhoeas L. 
Malva parviflora L. 
Capsella rubella Reuter 
Sisyrhrium uño L. 
Senecio vulgaris L. 
Atriplex rosea L. 
Chenopcdiwi opulifoliwi Schroder 
Convolvulus arvensis L. 
Alyssum gramtense Boiss. & Reuter 
+ 1.1 
+.1 . . 1.1 
+ +.1 + 
+.2 1.1 
Hirschfeldia imam (L.) Lagrèze-Fossat 1.2 1.1 . 1.2 
Malva sylvestris L. +.2 en 1 ; Chararrilla aurea (Loefl.) Gay & Kralik + e n l ; Silène vulgaris (Mœnch) Garcke + en 2 ; Reseda tuteóla L 
en 2; Astragalus stella Gouan + en 2; Medicago sativa L. +.1 en 3 ; ïrifoliwi retueun L. +.2 en 4 ; Eahimria capitata (L.) Desf. + en 
Poa bulbosa L. +.2 en 5 ; Coronilla scorpioides (L.) Koch 1.1 en 5 ; Salvia verbenaca L. +.2 en 5. 
Localidades: 
1 Barrio de San José (Salamanca) 
2 Cabrerizos 
3 Vecinos 
4 Robliza de Cojos 
5 Aldeaseca de la Armuña 
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5.5. Asociación Sisymbrio-Hordeetum murini 
Es referible a la alianza Sisymbrion officinalis, herbazales fuertemente ni-
trófilos propios de escombreras y alrededores de viviendas humanas, de óptimo 
atlántico-centroeuropeo (cf. F. NAVARRO, 1974: 189). Hemos reconocido sola­
mente algunos fragmentos de esta comunidad en el piso bioclimático supramedi-
terráneo de la sierra de Béjar, en pleno dominio climácico del robledal de melo-
jos. 
Consideramos características de asociación y alianza a los siguientes taxo-
nes: 
Hordeum murinum L. subsp. murinum 
Sisymbrium officinale L. 
Sisymbrium austriacum Jacq. subsp. contortum (Cav.) Rouy & Fouc. 
VI HERBAZALESNITROFILOS VIVACES 
Desde el punto de vista fitosociológico se corresponden con la clase Artemi-
sietea vulgaris, la cual engloba la vegetación nitròfila plurianual, básicamente he-
micriptofítica, de vocación eurosiberiana pero que también se refugia en algunos 
biótopos favorecidos de la región mediterránea. Representa una fase avanzada 
en la evolución progresiva de la vegetación terofítica nitròfila de vocación supra-
mediterránea hacia biotipos perennes más estables, comportándose como vica­
riante de la Onopordetea acanthii, con la que mantiene grandes afinidades ecoló­
gicas. Comprende los órdenes: Calystegietalia sepium y Artemisietalia vulgaris. 
El primero abarca asociaciones donde dominan hemicriptófitos escandentes 
y terófitos también trepadores, que se ubican en bordes de aguas sucias, bien en 
los estuarios o en riberas de rios y márgenes de lagunas y embalses (cf. F. BE-
LLOT, 1966: 81), donde escalan cañaverales y saucedas. Sólo algunas de sus ca­
racterísticas —Calystegia sepium (L.) R. Br.— han sido vistas por nosotros en los 
rios Duero y Tormes. No obstante en algunas localidades de los sectores 
Castellano-Duriense y Salmantino, Cuéllar (Segovia) y en el embalse del Esla 
(proximidades al puente de La Estrella, Zamora) respectivamente hemos recolec­
tado junto con la especie anterior a Cynanchum acutum L., por lo que estima­
mos que esta comunidad, muy empobrecida en características es referible a la 
alianza Cynancho-Calystegion sepium, de la que se presentan débiles reminiscen­
cias en otros puntos de la región mediterránea (cf. O. BOLOS, 1967: 77). 
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El orden Artemisietalia vulgaris, de óptimo atlántico-centroeuropeo, agrupa 
herbazales vivaces, desde moderada hasta fuertemente nitrófilos, propios de sue­
los frescos pero no inundados durante la mayor parte del año. Dentro de él, en 
nuestro territorio reconocemos dos alianzas: Arction (vegetación ruderal pluria-
nual) y Galio-Alliarion (fitocenosis escionitrófilas perennes). Ya en el seno de 
Arction reconocemos tres asociaciones: Galio-Conietum maculati, Urtico-
Sambucetum ebuli y Senecioni-Chenopodietum boni-henrici; en Galio-Alliarion 
incluimos la asociación Myrrhoidi-AUiarietum petiolatae. 
6.1. Asociación Galio-Conietum maculati 
Comunidad primaveral agostante, ecologicamente muy emparentada con la 
Urtico-Sambucetum ebuli de floración estival, con la que a veces se intercala y al­
terna topográficamente. Aparece, sobre suelos frescos acusadamente nitrificados 
con humedad edàfica casi constante, poblando escombreras, cunetas, bordes de 
caminos, sesteaderos de ganado, buscando la sombra proporcionada por paredes 
de orientación norte o la que originan los bosques caducifolios. Como señala G. 
LOPEZ (1978: 692) se trata de una asociación de vasta distribución con carácter 
submediterráneo. En el piso mesomediterráneo se refugia en sotos de riberas de 
rios, representando una etapa serial dejas olmedas (Aro-Ulmetum minoris) e in­
cluso de las alisedas (Scrophulario-Alnetum); en el ibero-atlántico de montaña 
aparece en el dominio climácico del robledal de melojos (Holco mollis-
Quercetum pyrenaicaé). 
Consideramos características de asociación: Conium maculatum L. y Ga­
lium aparine L. La mayor parte de la biomasa de la comunidad está consituida 
por la primera especie, entre la que se enmaraña la segunda. Entre las caracterís­
ticas de Arction y unidades superiores presentes en las localidades estudiadas, ca­
be mencionar: 
Arctium minus Bernh. 
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 
Chelidonium majus L. 
Dipsacus sylvestris Hudson 
Malva sylvestris L. 
Rumex crispus L. (no exclusiva). 
Rumex obtusifolius L. 
Urtica dioica L. 
En la tabla número 10 se reúnen una decena de inventarios levantados en va­
rios puntos de los sectores Salmantino y Bejarano-Gredense. 
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TABLA 10 
GALIO - CONIETUM MACULATI Rivas-Martínez ex G. López, 1.978 
Altitud m.s.n.m. 1= 10 m. 
Cobertura en % 
Area en m 
Número de inventario 
7 9 8 0 7 9 8 2 8 3 9 0 8 5 7 8 9 6 95 
100 ICO 90 95 ICQ 90 90 95 100 100 
4 6 10 6 8 12 10 10 5 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Características de asociación: 
Coniun maculatum L. 
Galium aparine L. 
A.A 3.3 2.3 3.3 1.2 4.5 4.4 3.4 4.4 3.3 
2.2 2.3 2.3 3.3 4.4 2.3 2.2 3.3 2.2 . 
Características de alianza, orden y clase 
(Aretíon, Avtemisietália. vulgaris, 
Artemisietea vulgaris): 
Rumex arispus L. (no exclusiva) 
Arctium minus Bernh. 
Malva sylvestris L. 
Urtiaa dioica L. 
Dipsacus sylvestris Hudson 
Rumex óbtusifolius L. 
Cirsiun vulgare (Savi) Ten. 
Sarrbucus ébuUes L. (plántulas) 
Chelidcnütn majus L. 
.2 . 1.1 +.2 1.2 1.2 . 2 
. +.2 +.2 1.2 +.2 2.2 2.3 
.2 1.2 2.2 . . . . 1 
. 1.2 2.2 2.2 2.2 -*'.. 
. 1.1 1.2 +.1 2.2 + 
1.1 + 
.2 
2 1.1 +.1 
1.2 2.2 
1 . 1.2 
. +.2 
1 . 
2.2 1.2 
1.1 . 
. +.1 
Conpañeras: 
Anthriscus caucalis Bieb 
Carduus tenuiflorus Curtis 
Stellaria media (L. ) Vili. 
Capsélla rubella Reuter 
Urtica Urens L. 
Marrubium vulgare L. 
Hordeum murinun L. + en 2, 1.1 en 7 ; Silybun rrarianum (L.) Gaertner +.1 en 3 , 1.2 en 5 ; 
Sisyrbriunofficinxle (L.) Scop. 1.1 en 4, 1.1 en 10; Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. sa 
tiva (Miller) Thell 1.2 en 1; Lolñtn rigidun Gaudin + en 7 ; Geranium molle L. + en 9 ; 
Cirsûm arvense (L.) Scop. 1.1 en 10. 
1.1 +.1 + 1.1 1.1 . 1.1 
+ 1.1 + 1*2 1.1 + 
2.2 +.1 . . . . + +.1 
+ . . + +îl . 
. +.1 . . ..,, 1.1 1.1 
. 1.2 +.2 . . +.2 
Localidades: 
1 Peña Celestina (Salamanca) 
2 Alba de Tormes (casco urbano) 
3 Alba de Tormes (márgenes del rio) 
4 y 5 Miranda de Azán 
6 Vecinos 
7 Robliza de Cojos 
8 Villamayor 
9 y 10 Béjar 
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TABLA 1 1 
URTICO - SAMBUCETUM EBULI Br.-Bl., 1.9S2 
Altitud m.s.n.m. 
Cobertura en % 
2 Area en m 
Número de orden 
116 
ICO 
15 
115 
100 
20 
114 
100 
10 
98 
100 
20 
Cara:terística territorial de asociación: 
Sarbuaus ébukts L. 4.4 4.5 4.5 3.4 
Características de alianza, orden y clase 
(Arction, Artardsietalia u Igaris, Artemisietea vulgaris) 
Urtiaa dioica L. 
Arctium minus (Hill) Bernh. 
Artemisia vulgaris L. 
Uliva sylvestris L. 
Rumsc óotusifolùts L. 
Myrrhoides nodosa (L. ) Cant n 
Anthriscus sylvestris (L. ) I offtrurms. 
Coniun rraaulatum L. 
Galium aparùne L. 
Artemisia dbsinthùm L. 
Cirsiun vulgare (Savi) Ten. 
Rubia tiriatorum L. 
Ballota nigra L. 
2.2 
2.2 
2.3 
1.2 
+ .2 
+ 
. 
. 
2.3 
+.2 • 
+ .2 
1.2 
+.2 
+.1 
+ 
+.2 
• 
1.2 
1.1 
• 
• 
1.1 
1.1 
. 
. 
1.1 
1.2 
1.2 
1.2 
+.1 
+.2 
• 
1.2 
• 
• 
+.1 
Características de Stellari* tea mediae: 
Sfeytárúmoffiaimle (L.) S TÇ. . 1.1 
AnthLrscus aauaalis Bieb. + + 
Hardeum murinum L. . 2.2 
Brants diandrus Both 1.2 1.1 
Brants stervlis L. 1.1 en 1; ynùm purpurean L. + en 1; Malva parviflora L . +.1 en 2; Gera-
niun nolle L, + en 2; Stellar x media (L. ) Vili. 1.1 en 2; Chenopodium multifidum L . + en 4. 
1.2 
1.1 
+ . 1 
+ . 1 
+ . 1 
Conpañeras : 
Vezbaseum pulverulentum Vili. ..2 en 1, +.2 en 3; Pentaglottis sempervirens (L.) Tausah ex 
L.H. Bailey +.1 en 1; Agrimon : eupatoria L. + en 1; Sarophuìaria scarodonia L. +.1 en 2; 
Onoparâun aooonthvum L. + en 2, lolvum rigidun Gaudin + en 3; Mentha x rotundifolia (L. ) Hud­
son + en 3; Trifoliun pratensi L. + en 3; Carduus tenuiflorus Curtis +.1 en 4; Cynoglossum 
cretiaum Miller +.1 en 4. 
Localidades: 
1 Puerto de Béjar 
2 y 3 La Garganta (Cáceres) 
4 ' Béjar 
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6.2. Asociación Urtico-Sambucetum ebuli 
Comunidad, ya tratada por nosotros, independientemete, en otra ocasión 
(cf. F. NAVARRO, 1974; M. LADERO & all. 1981), en la que el saúco hediondo 
(Sambucus ebulus L.) se comporta como elemento característico y dominante de 
esta asociación de floración estival, muy sensible a la sequía. Entre las especies 
que definen a la alianza y a otras categorías sintaxonómicas de mayor rango, en 
las localidades y, no anotadas en la asociación anterior, cabe citar a las siguien­
tes: 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 
Artemisia absinthium L. 
Artemisia vulgaris L. 
Ballota nigra L. 
Rubia tinctorum L. 
Ocupa biótopos similares a la anterior, a la que en algunos casos sucede a lo 
largo del ciclo fenològico. Aparece en los enclaves más húmedos y umbrosos en 
las vegas del río Tormes y, en menor grado en la cuenca del Alagón (Santibañez 
de la Sierra, Sotoserrano), si bien estimamos que es de vocación supramediterrá-
nea, ocupando extensiones considerables en dicho piso de vegetación del sector 
Bejarano-Gredense, donde hemos tomado los inventarios que aparecen recogi­
dos en la tabla número 11. 
6.3. Asociación Senecioni-Chenopodietum boni-henrici 
Comunidad dominantemente hemicriptofítica de floración estival y, cuyo 
encuadre sintaxonómico resulta discutible, no obstante ateniéndonos a los argu­
mentos sostenidos por S. RIVAS MARTÍNEZ (1963: 104), al estudiarla del Puerto 
de Navacerrada, la incluimos en la alianza Arction. 
De ella hemos reconocido algunos fragmentos en el piso oromediterráneo 
del sector Bejarano-Gredense —proximidades de las lagunas de El Trampal, Sie­
rra de Béjar—, sobre suelos acusadamente nitrófilos, como consecuencia de los 
excrementos depositados por el ganado y donde la nieve permanece constante 
desde mediados de otoño hasta muy avanzada la primavera. Aquí convivían las 
siguientes especies: 
Chenopodium bonus-henricus L. 
Senecio nebrodensis L. 
Urtica dioica L. 
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6.4. Asociación Myrrhoidi-Alliarietum petiolatae 
Fue descrita por S. RIVAS MARTINEZ & M. MAYOR (in M. MAYOR 1965 
inéd.) de la sierra de Ayllón. Se trata de una vegetación vivaz esciofitonitrófila de 
orla y claros de bosques caducifolios, lugares umbrófilos donde se refugia el ga­
nado durante las cálidas jornadas estivales, aportando también gran cantidad de 
materia orgánica que contribuye a la nitrificación del biòtopo. La hemos visto 
bien representada en robledales y castañares del piso supramediterráneo húmedo 
del sector Bejarano-Gredense (Puertos de Bejar y Vallejera), donde hemos levan­
tado los inventarios que figuran en la tabla n° 12; también la hemos inventariado 
en claros de olmedas mesomediterráneas castellano-durienses (Manzanal del Bar­
co, Zamora). 
Entre las especies que floristicamente definen la asociación y la alianza 
(Galio-Alliariori) hemos anotado las siguientes: 
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & Grande 
Geum urbanum L. 
Myrrhoides nodosa (L.) Cannon 
Tordylium maximum L. 
Fenològicamente sustituye a la comunidad terofítica escionitrófila Galio-An-
thriscetum caucalidis subas, geranietosum lucidi, de ahí que en la fitocenosis vi­
vaz aparezcan varios elementos de la anual. Catenalmente entra en contacto con 
las comunidades herbáceas vivaces no nitrófilas de linderos de bosques y espina­
les (Trifolio medii-Lathyretum nigri, Omphalodo-Linarietum triornithophorae) 
por lo que varias especies de ésta penetran en la asociación nitròfila plurianual. 
VII CARDUNALES Y TOBARALES NITROFILOS * 
Pertenecen a la clase Onopordetea acanthii, la cual reúne a una vegetación 
integrada fundamentalmente por macroterófitos de los cuales un gran número de 
sus elementos están provistos de espinas. Dichas comunidades de cardos y tobas 
pueblan escombreras, muladares, apriscos, ejidos, eras, cordeles, coladas, prade-
* Agradecimiento: A S. RIVAS MARTINEZ, por las sugerencias de él recibidas en la interpretación 
de los resultados que figuran en este capítulo. 
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TABLA 1 2 
MÏRRHOIDI - ALLIARIETUM PETIOLATAE Rivas-Martînez S Mayor, l.í)6b inéd. 
Area en m 
Número de orden 
100 100 90 100 
10 10 12 8 
1 2 3 4 
Carac te r í s t icas de asociación y a l i anza 
(Gálic-Alliarion): 
Myrrhoides nodosa (L.) Cannon 
Alliaria petiolata (Bieb. ) Cavara & Grande 
Cewi urkmun L. 
Tordylùtn rraximun L. 
2.2 
2.2 
1.1 
+.1 
2 .3 
1.1 
1.2 
1.2 
1.1 
2 .3 
+ .1 
+.1 
+ .1 
Carac te r í s t icas de orden y c l a se 
(Galio-Alliarietalia, Artemisietea vulgaris): 
Urtica dioica L. 
Galium ocarine L. 
Lapsana camunis L. 
Coniun naaulatun L. 
Anthrisous sylvesttris (L.) Hofftn. 
CheVidoniun mxjus L. 
2.2 1.2 
1.2 +.1 
1.1 
+.2 
1.1 
Carac ter í s t icas de Stellarietea mediae: 
Geraniun luciáun L. 
Stellaria media (L.) Vili. 
Vicia lathyroides L. 
Cardartbne hirsuta L. 
Galiun spuriun L. subsp. aparinetla (Lange) 
Rivas-Mort. & Castroviejo 
Myosotis porosissima Rachel subsp. gracillvra (Losaos S 
Pardo) Rivas-Mort. 
Arabiabpsis thaliam (L.) Heynh. 
Geranium robertianum L. 
Anthrisous caucalis Bieb. 
Sonchus oleraceus l. 
Geranium rotundifoliuri L. 
2.3 
1.2 
1.1 
2.2 1.1 
1 1.1 
1.1 
2 .2 
1.2 
+ .2 
Carac te r í s t icas de THfolio-Geranietea 
Vicia tenuifolia Roth 
Arabis glabra (L. ) Berh. 
Aristolodhia longa L. 
1.2 
1.2 
Carac te r í s t ica de Qyerccrfaytea: 
Poa neworalis L. l . ï 2 .2 . + 
Hyacinthoides hispánica (Miller) Rothn. . 1.1 1.1 
Primita vulgaris Hudson 1.2 en 2 ; Aquilegia dichroa Freyn 1.1 en 2 ; Arm italiani Miller 1.1 en 2 ; Sanícula 
eurcpaea L. 1.1 en 2 ; Pentaglottis serrpervirens (L.) Tausch ex L.H. Bailey 1.2 en 3 ; Melittis melissophylUm 
L. + en 3 ; Melica uniflora Retz. 1.1 en 3 ¡Holcus mollis L. 1.1 en 3 ; Miliwi effuswi L.l.l en 3 . 
Ccctpañeras : 
Conopodùm mxjus (Gouan) Loret s.l. 1.1 en 1 , + .1 en 3 ; Runex acetosa L. 1.1 en 1 , +.1 en 3 ; Cynosurus ele 
gans Desf. t a i l , 1.1 en 3 ; Doromcum aarpetanun Boiss ê Renter 1.1 en 2 ; Paeonia broteroi Boiss & Reuter 
1.1 en 3 ; Coichicum autumxle L, 1.2 en 3 . 
Localidades: 
1 - 3 Puerto de Vallejera 
4 Puerto de Béjar 
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ras excesivamente pastoreadas, barbechos añejos, bordes de caminos y carreteras 
y, en general, terrenos removidos ricos en sustancias nitrogenadas. El aporte de 
materia orgánica se debe, bien a los residuos depositados por el hombre y los ani­
males, bien a los restos de plantas que integraban, en el mismo biòtopo, a las fi-
tocenosis que le han precedido. 
* 
Su distribución es básicamente mediterráneo-occidental, aunque también al­
canza otras regiones holárcticas o templadas con veranos de tendencia cálida y 
seca, representando tal y como señalan S. RIVAS MARTINEZ, M. COSTA & al. 
(1980: 86) un estado avanzado en el dinamismo de la vegetación nitròfila pionera 
(Stellarietea mediae) hacia biotipos perennes más estables comportándose así, tal 
y como hemos indicado en el capítulo anterior, como vicariante de los herbazales 
nitrófilos vivaces de vocación eurosiberiana pertenecientes a Artemisietea vulga­
ris. Sin embargo, como señalan J. BRAUN-BLANQUET & cof. (1952: 69) penetran 
hasta los enclaves más xerotermos de la región eurosiberiana —Checoslovaquia, 
Polonia, Hungría, llegando incluso a cuenca del Diniéster—. Hecho que puede 
formularse en sentido inverso para las comunidades de Artemisietea vulgaris, 
pues siendo de óptimo eurosiberiano irradian hasta los biótopos rnás favorecidos 
de la región mediterránea, lo que explica su presencia en nuestro territorio. 
En estas fitocenosis vulnerantes la mayor parte de las diasporas germinan 
con la llegada de las primeras lluvias, pasando la mayor parte del periodo hiemal 
y parte del vernal bajo la forma de rosetones de hojas de los que posteriormente, 
en la mayoría de los casos, surgen grandes tallos herbáceos espinescentes cuya 
antesis tiene lugar bien en la segunda mitad de la primavera o durante el estío. En 
algunos casos alcanzan tal desarrollo que superan, con creces, la estatura de un 
hombre. 
Estudios relativos a la clase Onopordetea acanthii en España han sido lleva­
dos a cabo por diversos autores: J. BRAUN-BLANQUET & O. de BOLOS (1957), S. 
RIVAS GODAY (1964), S. RIVAS MARTÍNEZ (1975 b), G. LOPEZ (1978), S. RIVAS 
MARTINEZ, M. COSTA & al. (1980), M. LADERO & al. (1981), S. RIVAS MARTI­
NEZ (en prensa), entre otros. 
S. RIVAS MARTINEZ (Sinopsis de la vegetación de la clase Onopordetea 
acanthii, en prensa) dentro de la clase distingue dos órdenes: Onopordetalia 
acanthii y Scolymo hispanici-Onopordetalia nervosi. El primero es de óptimo 
eurosiberiano de tendencia continental o submediterránea, pobre en elementos 
característicos y el emparentado con los herbazales nitrófilos perennes (Arction). 
En España se halla representado en las cordilleras cántabro-pirenaicas y en los te­
rritorios eurosiberianos circundantes. 
El orden Scolymo hispanici -Onopordetalia nervosi (cf. S. RIVAS MARTINEZ 
I.e.) es de óptimo mediterráneo, rico en especies características, respondiendo, en 
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el sentido dado por dicho autor, al tipo ecològico de la clase. Sólo el último se ha­
lla representado en nuestro territorio. 
Para las comarcas estudiadas consideramos características del orden Scoly-
mo hispanici -Onopordetalia nervosi y de la clase al siguiente conjunto de taxones: 
Centaurea aspera L. 
Centaurea paniculata L. 
Chondrilla júncea L. 
Cirsium arvense (L.) Scop. 
Cychorium intybus L. 
Daucus carota L. 
Echium vulgare L. 
Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat 
Lactuca semola L. 
Marrubium vulgare L. 
Medicago sativa L. 
Ononis spinosa L. subsp. antiquorum (L.) Arcangeli 
Onopordum acanthium L. 
Picnomon acama (L.) Cass. 
Reseda luteola L. 
Scolymus hispanicus L. 
Verbascum pulverulentum Vili. 
Verbascum sinuatum L. 
Verbascum thapsus L. 
El orden Scolymo hispanici -Onopordetalia nervosi, en el territorio donde se 
han llevado a cabo nuestros estudios, está representado por las alianzas Onopor­
dion nervosi y Carduo carpetani-Cirsion odontolepidis, esta última de óptimo'su-
pramediterráneo y oromediterráneo inferior con dos asociaciones: Carthamo la-
nati -Onopordetum acanthii y Carduo carpetani-Onopordetum acanthii. La pri­
mera —Onopordion nervosi— de óptimo termo y mesomediterráneo, aunque 
también alcanza al nivel inferior del piso supramediterráneo, se manifiesta en 
nuestra zona a través de las siguientes subalianzas, cuyas asociaciones correspon­
dientes se indican entre paréntesis: Onopordenion nervosi (Onopordetum 
acantho-nervosi); Silybenion mariani (Carduo bourgeani-Silybetum mariani), 
Cynarenion humilis (Carlino corymbosae-Carthametum lanati). 
7.1. Asociación Onopordetum acantho-nervosi 
Pertenece a la subalianza Onopordenion nervosi la cual reúne a «tobarales» 
desarrollados sobre suelos básicos de óptimo mediterráneo continental, tanto 
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meso- como supramediterráneos inferiores. Posee un cierto matiz seco y semiári-
do, por lo que alcanza su óptimo en los territorios del Quercion rotundifoliae y 
del Oleo-Ceratonion. En España se halla presentes al menos en las provincias co-
rológicas Bética, Aragonesa, Castellano-Maestrazgo-Manchega y Carpetano-
Ibérico-Leonesa, si bien se empobrece en elementos característicos en aquellas 
donde la influencia eurosiberiana es más acusada. Ocupa biótopos muy similares 
a la Carthamo lanati-Onopordetum acanthii y a la Carduo carpetani-Onopordetum 
acanthii, aunque su máximo desarrollo lo alcanza en ejidos y muladares. Su ele­
vada biomasa hace que en ocasiones resulten impenetrables, dado que pueden 
presentar coberturas superiores al 90%, a lo que se añade el carácter vulnerante 
de las tobas o cardos borriqueros (Onopordum sp. pl.). 
La asociación Onopordetum acantho-nervosi, de
 s óptimo Castellano-
Dúdense busca la base de tesos y oteros apareciendo sobre suelos calizos y yesífe­
ros de textura arcillosa, con un grado de nitrofilia variable. 
Hemos observado que en un principio los suelos removidos que reúnen las 
característica mencionadas, se ven colonizados casi exclusivamente por Onopor­
dum nervosum Boiss. a la que consideramos como característica territorial de la 
asociación, para después permitir la entrada de otras, entre las que destacan los 
elementos subnitrófilos de Carlino corymbosae-Carthametum lanati y los camé-
fitos propios de Artemisio-Santolinion, tales como Artemisia campestris L. 
subsp. glutinosa (Gay ex Besser) Batt. y Santolina rosmarini/olia L., tanto las 
formas glabras como las canescentes. Dicha introgresión se pone más de mani­
fiesto en la depresión del rio Pisuerga que en la del Tormes y Duero. Este proceso 
resulta directamente comparable con lo observado por otros autores en el Valle 
del Ebro; hemos visto que también se repite en la base de los cerros de 
Valdemoro-Ciempozuelos, Aranjuez y Ontígola, donde la penetración de gipsó-
fitos vivaces lógicamente es más acusada. En la tabla número 13 recogemos 8 in­
ventarios que fueron tomados en diversas localidades salmantinas, vallisoletanas 
y zamoranas. 
Nótese que al final de dicha tabla, entre las especies características de asocia­
ción y unidades superiores, aparece Onopordum illyricum L. (inventario número 
7), puesto así intencionadamente detrás de las del 8 para su mejor localización. 
Este taxon viene ligado a la delgada cubierta arenosa que cubre los suelos 
arcilloso-calizos en el borde externo de las vegas del rio Guareña, en las proximi­
dades de Toro. La presencia de dicha especie puede marcar el tránsito hacia las 
asociaciones ibero-provenzales e itálicas, ubicadas sobre suelos poco compactos 
y permeables e indiferentes edáficas (Onopordenion illyrici) de las que podía exis­
tir algún fragmento de la Verbasco pulverulenti-Onopordetum illyrici, denuncia­
da por S. RIVAS MARTINEZ (Le.) de varias localidades madrileñas. 
Su óptimo dentro de nuestro territorio, se observa en Tierra de Campos, pa­
ra ir perdiendo pujanza hacia el occidente, no por la falta de sustratos carbonata-
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dos, sino por la influencia oceánica que se daja sentir más a medida que avanza­
mos hacia el oeste peninsular, por lo que en localidades tales como La Flecha (Sa­
lamanca) y Toro (Zamora) se refugia en exposiciones meridionales, que parecen 
favorecer su desarrollo. 
La Onopordetum acantho-nervosi suele ir precedida por las asociaciones ni-
trófilas primaverales correspondientes a Sisymbrio irio-Malvetum parviflorae y 
Bromo scoparii-Hordeetum leporini y reemplazada por la Atriplici roseae-
Salsoletum ruthenicae, de fenología estivo-otoñal. 
7.2. Asociación Carduo bourgeani-Silybetum mariani 
Fitoncenosis macroterofítica de óptimo meseteño pero que irradia hacia el 
occidente ibérico, de fenología primaveral, y que ocupa medios alterados por la 
acción antroppzoógena, por lo que se desarrolla en vertederos, esterqueros, desa­
gües de explotaciones ganaderas, callejas, bordes de caminos próximos a los nú­
cleos urbanos, etc. Necesita suelos bien aireados, removidos, o al menos el carácter 
esponjoso que adquiere el ecótopo con la descomposición de la materia orgánica. 
Se comporta como indiferente edàfica, soportando desde sustratos con ligera hu­
medad hasta medios con un cierto encharcamiento invernal. 
Consideramos características de asociación y subalianza (Silybenion maria­
ni) para la Península Ibérica a los siguientes taxones: 
Carduus bourgeanus Boiss. & Reuter 
Carduus pycnocephalus L. 
Carduus tenuiflorus Curtis 
Silybum eburneum Cosson & Durieu 
Silybum marianum (L.) Gaertner. 
Tyrimnus leucographus (L.) Cass. 
si bien, en la zona estudiada, por hallarse fuera del área donde muestran su ópti­
mo estos sintaxones, se empobrece en características, tal y como puede deducirse 
en la tabla número 14, donde recogemos una docena de inventarios levantados en 
las provincias de Zamora y Salamanca. Silybum marianum y Carduus tenuiflo­
rus son las especies más fieles a la comunidad mientras que Carduus bourgeanus 
es mucho más escasa; en cambio Carduus pycnocephalus, aunque no aparece en 
nuestros inventarios ha sido recolectado en varias localidades zamoranas (Pozue­
lo de Tábara, Alcañices, Salto de Villalcampo). 
La Carduo-Silybetum mariani fenològicamente precede a los tobarales 
{Onopordetum acantho-nervosi, Carthamo lanati-Onopordetum acanthii) coin­
cidiendo su antesis con la de los herbazales terofíticos eunitrófilos de Sisymbrio 
irio-Malvetum parviflorae. 
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TABLA 13 
ONOPORDETUM ACANTHO-NERVOSI Rivas Martínez inéd. 
Altitud m.s.n.m. 1= 10 m. 
Cobertura en % 
2 
Area en m 
Número de orden 
76 
70 
50 
1 
76 
80 
50 
2 
76 
40 
50 
3 
78 
95 
20 
4 
76 
80 
20 
5 
75 
80 
50 
6 
74 
90 
50 
7 
62 
90 
20 
8 
Características de asociación y unidades superiores 
(Onopordenion nervosi, Onopordion nervosi, Scolymo 
hispanici-Onopordetalia nervosi, Onopordetea acanthii): 
Onopordum nervosum Boiss. 1.1 1.1 2.3 4.4 1.2 1.1 4.5 
Hirschfeldia incana (L. ) Lagrèze-Fossat 2.2 2.2 2.2 1.1 1.2 + 1.1 
Cichorium intybus L. 1.1 1.1 + + 1.1 . . 1.1 
Chondrilla júncea L. 1.1 1.1 + . + 1.1 1.1 
Marrubium vulgare L. 2.2 2.2 . . 1.1 1.2 
Eryngium campestre L. 1.1 1.2 . 1.1 1.1 
Saolymus hispanicus L. 1.1 . . . 1.1 1.1 + 
Onopordum acanthium L. + . 1.2 . 2.2 1.2 
Echium vulgare L. 1.1 2.2 + 
Foeniculum vulgare Miller subsp. piperitum (Ucria) Cout. 2.3 . . . . 1.2 . 
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavillier 2.2 2.2 . . 1.1 
Lactuca serriola L. 1.1 . . . 1.1 
Verbascum pulverulentum Vili. . +.2 . . 1.1 + 
Carthamus lanatus L. . + . . + 1.1 . 
Silybum marianum (L. ) Gaertner . . 1.1 1.2 
Centaurea calcitrapa L. . . . 1.1 3.4 . 1.1 
Dactylis glomerata L. subsp. hispánica (Roth) Nyman 1.1 + 
Reseda lutea L. + 1.1 . . . . . 
Medicago sativa L. 1.1 . . . . . . 
Carduus tenuiflorus Curtis . . 1.1 2.2 . 
Daucus carota L. . . . + . l.l 
Verbascum sinuatum L. . . . . 2.3 . +.2 
Centaurea aspera L. . . . . . + 1.1 
Echium asperrimum Lam. . . . . . 1.2 . 1.1 
Cirsium arvense (L. i Scop. . . . . . 1.1 +.2 
Phlomis herba-venti L. + en 5 ; Centaurea paniculata L. + en 6 ; Picnomon acama (L. ) Guss. 1.1 en 7 ; Scabiosa 
atropurpúrea L. 2.2 en 8 ; Senecio praealtus Bertol. + en 8; Picris echioides L. l.l en 8,- Onopordum illyricum L. 
1.1 en 7. 
Otras especies: 
Rumex pulcher L. 1.1 + . . . 1.1 . 1.1 
Convolvulus arvensis L. l.l en 1, +.2 en 8 ; Anacyclus clavatus (Desf. ) Pers. + en 4 , +.2 en 8 ; Artemisia cam 
pestris L. subsp. glutinosa (Gay ex Besser) Batt. +.2 en 5, 1.1 en 6 ; Artemisia absinthium L. 1.1 en 5 y 7; 
Andryala integrifolia L. +.2 en 1; Tribulus terrestris L. + en 1 ; Xanthium spinosum L. + en 3 ; Cnicus benedio 
tus L. + en 4; Cirsium vulgare (Savi) Ten. + en 4. 
Localidades: 
1 y 2 Cabrerizos 
3 y 4 Aldealengja 
5 Bóveda de Toro (Zamora) 
6 Villabuena del Puente (Zanara) 
7 Toro (Zamora) 
8 Simancas (Vallatolid) 
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En los tramos medio e inferior del valle del Guadalquivir es reemplazada por 
la Scolymo maculati-Silybetum mariani, mientras que al superior, de carácter 
más continental, irradian pequeños fragmentos de la asociación que aquí se co­
menta; en cambio en el Levante español es sustituida por la Urtico piluliferae-
Silybetum mariani caracterizada floristicamente por llevar Urtica urens L. y U. 
pilulifera L. (cf. O. de BOLOS 1967: 62) elemento, este último, termòfilo y euni-
trófilo, lo que explica que esta asociación compita con otras de Chenopodion 
muralis, con las que comparte el mismo nicho ecológico. 
7.3. Asociación Carlino corymbosae-Carthametum lanati 
Como ya hemos anticipado se incluye en el subalianza Cynareion humilis. 
Desde el punto de vista fisiognómico ambas unidades sintaxonómicas compren­
den cardunales de talla media, mucho más modestos que los del Onopordetum 
acantho-nervosi y Carthamo lanati-Onopordetum acanthii. 
La subalianza Cynareion humilis comprende asociaciones ibéricas de ópti­
mo meridional y mauritánicas, termo y mesomediterráneas, si bien la Carlino 
corymbosae-Carthametum lanati alcanza los niveles inferiores del supramediterráneo. 
Presentan fenología estival, inician su floración en los últimos días primave­
rales conservando las flores, algunos de sus elementos, hasta la estación otoñal. 
Esta es una de las causas principales que las separan de las de Silybenion mariani, 
de fenología primaveral y cuyos elementos dominantes, de porte más elevado, 
han concluido prácticamente su ciclo cuando las fitocenosis que estamos comen­
tando adquieren su máximo desarrollo, lo que implica que en la composición flo­
ristica de ambas existan algunos vegetales diferentes. 
La mayoría de estas asociaciones prefieren, tal y como apunta S. RIVAS 
MARTINEZ (I.e.), suelos silíceos pobres en bases o los arenosos permeables. 
La asociación Carlino corymbosae-Carthametum lanati Ladero, Navarro & 
Valle nova, comprende cardunales de talla media, que soportan un grado de ni-
trofilia variable, desde subnitrófilos a medianamente nitrófilos. Ello entraña que 
no sólo se desarrollen en las márgenes de vías pecuarias sino que prosperen en eji­
dos y prados sometidos a un aprovechamiento intensivo, principalmente con ga­
nado vacuno, como ejemplo tenemos los que aparecen en los cercados de El 
Campo Charro. 
Logran su óptimo en el piso bioclimático mesomediterráneo, con algunas 
irradiaciones a los niveles inferiores del supramediterráneo, en los sectores más 
occidentales de la provincia corológica Carpetano-Ibérico-Leonesa. 
La presencia de Carduus carpetanus Boiss. & Reuter, en el inventario núme­
ro 8 de la tabla 15, así como en algunas navas de niveles superiores mesomedite-
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Altitud m.s.n.m. 1= 10 m. 
Cobertura en % 
2 
Area en m 
Número de orden 
78 
90 
10 
79 
80 
--; 
83 
100 
10 
78 
90 
8 
80 
90 
10 
81 
85 
6 
72 
80 
3 
54 
90 
12 
65 
75 
15 
80 
100 
8 
81 
95 
10 
78 
90 
1C 
Características de asociación, subalianza y alianza 
(Silybenion nuriani, Onopordion nervosi) 
Carduus tenuiflorus Curtis 
Silyoun rrarianun (L. ) Gaertner 
Carâuus bourgeanus Bcriss. & Reuter 
2.2 
1.2 
2.3 3.4 3.3 3.4 2.2 3.3 2.3 
3.4 2.2 3.4 1.2 3.4 +.2 2.3 
3.3 3.4 
3.3 3.4 
3.3 2.2 
4.4 3.4 
+.2 
Características de orden y clase 
(SoolyTrH>ìopordetalia nervosi, Cnopordetea acanthii) 
Onopordun acantkiun L. 
Centaurea calaitrapa L. 
Mrschfeldia vrxtm (L.) Lagrèze-Fossat 
Edàm vulgare L. 
Cirsiun arvense (L. ) Scop. 
Marrubiun vulgare L. 
Verbasaun puVoerulentun Vili. 
Pionanon acama CI. ¡ Cass. 
Lactuca serriola L. 
Senecio praealtus Bertol. 
Carthacnus Iambus L. 
.2 
.2 
.2 
2 
+ 
2 1.2 2 
2 
+ 
1.2 
2 
+.2 
2 + 
2 
1 
2 2 
1 
2 
+ 
3 + 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 2 
1 
2 
+ 
2 
3 + 
2 
1 
3 
2 2 
1 
1. 
2 
1.2 
2 3.3 
+ .2 
1.1 • 
Características de Artamsietea vulgaris: 
Malva sylvestris L. 
Runex pulcher L. 
Cirsiun vulgare (Savi) Ten. 
Coniun rnaculatum L. 
Hyoscycrrus niger L. 
Arctim minus (Hill. ) damn. 
Dvpsacus sylvestris Hudson 
Ortica dioica L. 
Rubia tinctorun L. 
+.2 
1.2 • 
1.1 +.1 
+.2 
+.2 
+.2 
Características de Stellarietea mediae: 
Hordeun mtrinum L. subsp. leporùtun Link 2.2 1.1 1.1 2.2 . . 1.1 1.2 2.2 2.2 
Sisyrbriun officinale (L. ) Scop. 1.1 . + 2.2 +.1 +.1 1.1 1.2 . . 1.1 
kmcycbAS clavatus (Desf.) Fers. 1.2 2.2 1.1 2.2 . 1.2 . +.2 . 1.2 
Bapaver rhoeas L. + 1.1 
Urtioa urens L. + 
Stellarla media (L.) Vili. 1.1 
Senecio vulgaris L. + 
Furarla parviflara Lan. + 
Malva parviflara L. 
Descurxdnio, sophia (L. ) Webb ex Pianti. + 
Capsella rubella Reuter +.1 en 1; 1.1 en 3 ; Brarus diandrus Roth 2.2 en 2 , 1.1 en 4 ; 
L. +.1 ei 8 , 1.1 en 11; Papaver hybridun L. +.1 en 8 , + en 10 ; Crépis foetiàa L. 1.1 en 8 y 9 ; Sisynbriun irio L. + en 1 ; Geraniun molle L.1.1 en 2 ¡ 
Lcrmun anplexicaule L. 1.1 en 2 ; Brams rradritensis L. +.1 en 2 ; Braïus hordeaaeus L. 1.1 en 3 ; Avena fatua L. +.2 en 8 ; Geraniun disseatwt L. +.1 en 
12 ; Verbena officinalis L. + en 12 ; Erodiunmalaaoides (L.) L'Hér. 1.1 en 12. 
1.2 
1.1 + 
Scorzonera laciniata L. 
+.2 
1.1 
+.1 1.1 
1.2 
+.2 en 8 ,1.1 en 9 ; Sonchus oleroceus 
Compañeras: 
Flantago lanceolata L. + en 2 ; Anchusa azurea Miller +.2 en 3 ; Medioago orbicularis (L. ) Bartal. + en 8 ; Medioago polyvorpha L. + en 8 ; Poa trùnalis 
L. 1.1 en 10. 
Localidades; 
1 La Flecha (Salamanca) 
2 Cabrerizos (Salamanca) 
•' utiliza de Cojos (Salamanca) 
4 Villamaycr (Salamanca) 
5 y 6 Cañizal (Zamora) 
7 Manzanal del Barco (Zamora) 
8 y 9 Carbajales de Alba (Zamora) 
10 y 11 Tábara (Zamora) 
12 Alcañices (Zamora) 
4 
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rráneos de la cuenca del río Yeltes, explica que dicho endemismo ibérico se refu­
gie en biotopos favorecidos, que potencialmente corresponden a las fresnedas 
con robles (Querco pyrenaicae-Fraxinetum angustifoliaé), los cuales le propor­
cionan un microclima similar al bioclima dominante en el piso montano donde 
dicho elemento logra su óptimo. 
Consideramos características territoriales de alianza, subalianza (Cynareion 
humilis) y de la nueva asociación a las siguientes especies: 
Carlina corymbosa L. 
Carlina racemosa L. 
Carthamus lanatus L. 
Centaurea ornata Willd. 
Centaurea paniculata L. 
Elaeoselinum gummiferum (Desf.) Tutin 
Eryngium campestre L. 
Hypericum perforatum L. 
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavillier. 
Pimpinella villosa Schousboe. 
Rumex papillaris Boiss. & Reuter 
Senecio praealtus1 Bertol (no exclusiva). 
Thapsia villosa L. (no exclusiva). 
Verbascum virgatum Stokes 
Algunos de estos taxones, tales como Carthamus lanatus y Centaurea orna­
ta, son de gran área, pero en el territorio que nos ocupa pueden utilizarse con va­
lor diferencial. 
En la depresión del Duero, sobre biotopos con basicidad manifiesta, la aso­
ciación Carlino corymbosae-Carthametum lanati se ve enriquecida con elemen­
tos basífilos o indiferentes edáficos tales como: 
Asperula aristata L. fil. 
Centaurea solstitialis L. 
Echium asperrimum Lam. 
Foeniculum vulgare Miller subsp. piperitum (Ucría) Cout. 
Phlomis herba-venti L. 
Scabiosa atropurpúrea L. 
lo que nos conduce a proponer la subasociación echietosum asperrimi nova, uni­
dad también detectada en varios puntos de la región manchega —desde La Guar­
dia a Manzanares—. 
1
 Taxon que seguimos independizando en contra de lo que supone Flora Europaea (1967: 201). 
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TABLA 1 5 
CARLINO COEYMBOSAE - CARTHAMETUM LANATI Ladero, Navarro & Valle, n o v a 
subas , echietosvm asperrimi nova 
Altitud m.s.n.m. 
Cobertura en % 
, 2 
Area en m 
Número de orden 
7 6 7 6 7 8 7 9 8 1 8 1 8 1 8 1 7 5 75 7 6 8 1 8 2 8 0 8 2 8 2 8 4 8 0 8 0 8 0 8 1 7 4 
a o a o 6 0 7 D 7 D a o 8 o a o 7 5 4 0 6 0 9 Q a o 6 o a o 6 0 7 D a ) a o a ) a o 6 o 
2 0 2 0 2 0 2 0 4 0 2 5 2 0 2 0 5 0 2 0 3 0 5 0 5 0 2 5 5 0 5 0 : 1 0 2 0 4 0 5 0 5 0 5 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Características de asociación, subalianza y alianza 
(Cynarerdon humilis, Onagovdion nervosi): 
Scolyms kispanicus L. 
Eryngiim campestre. L. 
Carthams Tanatus L. 
Chondrítla júncea L. 
Centaurea ornata Willd. 
Centaurea paniculata L. 
Senecio praealtus Bertol. 
Carlina, corynbosa L. 
Rumex papillaris Boiss. & Renter 
Thapeia villosa L. 
Hypericum perforation L. 
Verbascun vvrgatun Stokes 
Carlina racemosa L. 
Mantisalca sabrantiaa (L.) Briq. & Cavillier 
Pimpinella villosa Schausboe 
Elaeoselimm gwmiferum (Desf. ) Tutin 
1.2 
1.1 
3 .3 
1.1 
+ 
1.1 
1.1 
2 . 2 
1.2 
2 . 2 
1.1-
+ 
1.2 
1.1 
2 . 2 
2 . 2 
1.2 
2 .2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
1.2 
1.2 
+ 
1.2 
1.2 
2 .2 
2 .2 
1.1 
1.2 
1.1 
1.2 
1.2 
1.2 
2 . 3 
1.1 
1.1 
1.2 
2.3 
1.1 
2 .2 
2 .2 
1.2 
1.1 
+ 
1.2 
2.3 
+ 
+ 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
2 . 2 
2 .2 
1.2 
1.1 
1.2 
1.1 
2 . 2 
1.1 
1.1 
1.2 
1.1 
2.2 
1.1 
+.2 
1.2 
2 . 3 
1.1 
1.1 
1.1 
2.2 
+ 
1.1 
1.2 
1.1 
+ 
+ 
1 1 
1.1 
2 .2 
+ 
1.1 
+ .2 
1.1 
2.2 
1.1 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
1.1 
1.1 
2 . 2 
2 .2 
1.2 
1.2 
1.1 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
2 .2 
+ 
1.1 
1.1 
+ .2 
+ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1.1 
1.1 
+ 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
1.1 
1.2 
2 .2 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
2 .2 
1.1 
1.1 
2 . 3 
1.1 
1.2 
+ . 2 
+ . 2 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
+ 
Características de la subasociacióh 
(echietosun asperrimi): 
Ihlanis herbar-venti L. 
Scabiom atropurpúrea L. 
Echiun asperrinun Lan. 
FoenicuUm vulgare Miller subsp. piperitun (Ucria) Cout. 
Centaurea solstitialis L. 
Asperula aristata L. fil. 
2.2 2.3 1.1 1.1 . 
. +.2 i . : 
1.2 + 1.1 
1.1 1.1 . 
2.2 1.2 2.2 . 
. +.2 . 2.2 
2.3 1.1 . 
Características de orden y clase 
(Scolynv hispardci-<)noporâetalia nervosi, 
Onoporàetea acantkii): 
Hirschfelâia incana (L. ) Lagrèze-Fossat 
Dauaus carota L. 
Echùm vulgare L, 
Cichoriun ir&ybus L. 
Ononis spinosa L. subsp. antiquonm (L. ) Arcangeli 
Lactuca serridla L. 
Medicago sativa L. 
Onoporàm acanthùm L. 
Centaurea calcitrapa L. 
Verbosean pulverulentum Vili. 
Cirsúm arvense (L. ) Scop, 
Dactylis glcmerata L. subsp. hispánica (Roth) Nyran 
Mavrubùm vulgare L. 
Verbascun sinuatum L. 
Picncmon acama (L. ) Cass. 
OarâuLts carpetanus Boiss. S Reuter 
1.1 1 
+ 
. 1 
1.1 1 
2 
1 1 
y 1 
h 1 
1 1 
1 
2 . 1 
2 1.2 1 
2 1.1 1 
2 1.1 1 
2.2 1 
1 . 
1.2 
1.1 
1 
2 1 
1 
1 
2 1 
• 1 . 1 1 
1 1 . 1 1 
• + 1 
1.1 
Í 1.1 
1.1 1 
1 2.2 1.1 + 2.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1 
1 1.1 . . 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1 
1 + . . 2 . 2 2.3 1.2 1.1 1.1 
+ . 1.1 1.1 1.1 1.1 . 2 
. 1.1 . +.2 . 1.2 1.2 + 
1.1 . + + 1.1 1.2 . . 1 
1.1 . . . . 2.2 1.1 . 2 
1 . . . 1.2 . . + . 
. 2.3 2 
1 1.1 2.2 1.2 2 
1 1.1 1.2 1.1 
1.2 1.2 1.2 
3 2.2 1.2 . 1 
. +.2 1.1 + 
2 1.1 1.1 1.2 
2 1.2 . 1.1 1 
1.1 . 1.1 1 
2 + . 1 . 1 
2 +.2 
2.2 
1 1.2 
2 1.1 
1.1 
2 1.1 
1 . 
.../••• 
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Otras especies nitrófilas de Stellarietea mediae y 
Artemisietea. vulgaris: 
Rumex püloher L. 
Andryala mtegrifolia L. 
Sorxjhus óleraaeus L. 
Reseda virgata Boiss. S Reuter 
Eóhútn plantaginewi L. 
Petrorhjgia nanteuiXii (Burrai) P.W. Ball & 
Artemisia vulgaris L. 
Cirsiun wlgare (Savi) Ten. 
tázlva sylvestris L. 
Además: 
Gálün verun L. 
Alliwi sphaeroaephalon L. 
Reseda tuteóla L. 
Convolvulus arvensis L. 
+ 
+ + 
. 1 
. 1.1 
1 
. 1.1 . 
+ . + 
+ 
+ 
+ . + 1 
+ 1 
. + .2 1 
+ 
1 1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
+ 
+ 
2 
2 
. 1 
+ 
+ + 
1 1 1 + 
1.1 + 1 . 1 
+ . 1.1 1.1 
Agrostis castellana Boiss. & Reuter 1.1 en 1 y 2; Elyrus hCspu&ts (Opiz) Melderis +.2 en 14 y 15*; Hieraciun aastellanun Boiss. & Reuter 1.2 en 6 ; Alliun paniculaUm 
L. 1.1 en 9 ; Merenderà pyrermaa (Rurr.) P. Foum. 1.1 en 10; Sen-lia aubumalis L. + en 10; Artemisia vulgaris L. subsp. glutinosa (Gay ex Besser) Batt. + en 12 ; 
Equiseizm rarosissvritn Desf. + en 13; Scrophularia aanini L. + en 12 ; Cirsiztn flavispina Boiss. ex DC. +.2 en 17. 
I y 2 La Zarza (Villar de Yeltes) 
3 y 4 Carbajcea de la Sagrada 
5 y 6 Calvarrasa de Arriba 
7 y 8 Villagcnzalo 
9 y 10 San Mjftoz 
II Scada 
12 Ventosa del Rio Almar 
1? El Arauzo (Peñararxía de Bracamente) 
14 Valdelagua 
15 Peñaranda de Bracarcnte 
16 Aldeaseca de La Armuña 
17 Gcmecello 
18 San Cristobal de la Cuesta 
19, 20 y 21 La Vellés 
22 Alínenara de Tormes 
Designamos como Holosintipo de la nueva asociación el inventario número 
2 de la tabla 15 levantado en la finca de La Zarza (Villar de Yeltes, Salamanca). 
Como Holosintipo de la subasociación el inventario 20 de la misma tabla tomado 
en La Vellés (Salamanca). 
La capacidad ecológica de la Carlino corymbosae-Carthametum lanati es tal 
que sobre suelos siliceos o neutros penetra, adquiriendo una biomasa considera­
ble, en la Carthamo lanati-Onopordetum acanthii, mientras que en los básicos de 
las comarcas de La Armuña (Salamanca), Villafáfila y Toro (Zamora) la subaso­
ciación echietosum asperrimi invade a los tobarales de la Onopordetum acantho-
nervosi. 
Dinamicamente sustituye, sobre suelos silíceos, en taludes y márgenes de ca­
minos a la Rhynchosinapi-Brassicetum barrelieri, mientras que en barbechos 
añejos y ejidos sustituye a la Trifolio cherlerii-Taeniatheretum caput-medusae. 
En cambio la subasociación echietosum asperremi prospera cuando el pastizal te-
rofítico de la Medicago rigidulae-Aegilopetum geniculatae ha declinado. 
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Por otra parte la Carlino corymbosae-Carthamentum lanati tiene muchos 
denominadores comunes con la Carlino corymbosae-Cynaretum humilis, de óp­
timo luso-extremadurense y gaditano-onubo-algarviense, fundamentalmente di­
fieren por la ausencia de Cynara humilis L., en la primera. El género Cynara no 
asciende a la meseta superior, siendo junto con Cirsium scabrum (Poir.) Bonnet 
& Barrandon y Onopordum dissectum Murb. las grandes ausentes en los cardu-
nales silicícolas subnitrófilos viarios de la región Castellano-Leonesa. 
Los elementos calcícolas que floristicamente definen a la subasociación 
echietosum asperrimi sirve de nexo entre esta comunidad y las más exhuberantes 
de la subalianza Onopordenion macracanthi, particularmente con la Dauco 
maximae-Notobasetum syriacae, que lleva elementos tan representativos como 
Scolymus maculatus L., Notobasis syriaca (L.) Cass, Echinops strigosus L. y Cy­
nara cardunculus L., entre otros, ausentes en los sectores Carpetano-ibérico-leo-
neses. 
7.4. Asociación Carthamo lanati-Onopordetum acanthii 
Comunidad de talla media y floración estival, formada por macroterófitos y 
hemicriptófitos que se comporta como indiferente edàfica, ubicándose en bióto-
pos fuertemente nitrificados, tales como escombreras, basureros, proximidades 
de núcleos urbanos, e incluso suelos compactados por pisoteo (coladas, mulada­
res), llegando en ambos medios a presentar coberturas de hasta el 90% o incluso 
más, lo que unido a la elevada biomasa de alguna de sus especies espinescentes 
—tal es el caso de Onopordium acanthium— hace que resulten totalmente impe­
netrables incluso para el ganado, hecho que es comparable con lo que sucede en 
la Onopordetum acantho-nervosi. 
Consideramos características de Carthamo lanati-Onopordetum acanthii 
Ladero, Navarro & Valle as. nova, de la alianza Carduo carpetani-Cirsion odon-
tolepidis y de unidades superiores, en el área estudiada, a los vegetales que indi­
camos bajo tal calificativo en la tabla número 16, donde se recogen 17 inventa­
rios levantados en varias localidades salmantinas y zamoranas. Los siete prime­
ros se corresponden con la subasociación típica. 
Designamos como Holosintipo de la nueva asociación al inventario número 
2 de la tabla 16 tomado en Carbajosa de la Sagrada (Salamanca). En él están pre­
sentes especies tales como: Carthamus lanatus L., Chondrilla júncea L., Cicho-
rium intybus L., L., Echium vulgare L., Lactuca semola L., Mantisalca salman-
tica (L.) Briquet, Onopordum acanthium L. y Verbascum pulverulentum L. 
La asociación aquí propuesta está emparentada desde el punto de vista flo­
ristico y ecológico con la Carduo carpetani-Onopordetum acanthii, de óptimo 
carpetano-ibérico-leonés, igual que ella. Estimamos que los dos ejes que verte-
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bran nuestra asocación son la ausencia de Carduus carpetanus y su vocación me-
somediterránea media y superior, dominio climácico del Junipero-Quercetum ro-
tundifoliae; mientras que la Carduo carpetani-Onopordetum acanthii es de ópti­
mo supramediterráneo medio y superior, bajo cuyo ombroclima logra su máxi­
mo desarrollo la especie diferencial apuntada anteriormente. 
En algunas coladas y cordeles, sobre suelos endurecidos por el paso conti­
nuado del ganado, como sucede en las proximidades de Peñaranda de Bracamon-
te, La Fuente de San Esteban, Vitigudino o Fuentesaúco (Zamora), se observa la 
presencia y máximo desarrollo de Centaurea calcitrapa L., caracteres que nos lle­
van a definir la subasociación centaureetosum calcitrapae Ladero, Navarro & 
Valle nova. Designamos como Holosintipo de la nueva unidad al inventario nú­
mero 14 de la tabla 16 levantado en La Fuente de San Esteban (Salamanca). 
La Carthamo lanati-Onopordetum acanthii, dada su fenología, sustituye en 
escombreras y lugares muy nitrificados a la asociación primaveral Sisymbrio irio-
Malvetum parviflorae y en los suelos duros de coladas y cordeles, a los céspedes 
graminoides de Bromo scopari-Hordeetum leporini. Durante la segunda mitad 
del verano y la primera del otoño, sobre suelos removidos muy nitrificados y ri­
cos en bases, nuestra asociación es sustituida por la comunidad caldcóla eunitró-
fila A triplici roseae-Salsoletum ruthenicae, tal y como hemos podido observar en 
la comarca de La Armuña. 
7.5. Asociación Carduo carpetani-Onopordetum acanthii 
Comunidad integrada por cardos de talla media y por los grandes cardos bo­
rriqueros, de distribución carpetano-ibérico-leonesa y vocación supramediterrá-
nea que, si bien no hemos inventariado, sí hemos reconocido sobre el propio te­
rreno en el piso montano de la Sierra de Bejar. Lleva Carduus carpetanus Boiss. 
& Reuter, Chondrilla júncea L., Cichorium intybus L., Echium vulgare L., Ono-
pordum acanthium L., Scolymus hispanicus L., Verbascum pulverulentum Vili. 
y la polimorfa Verbascum thapsus L., cuyas inflorescencias espiciformes simples 
y congestas recuerdan a V. macrurum sensu Lange, non Tenore, entre otras. 
Catenalmente se pone en contacto con las comunidades de la alianza Arc-
tion, llegando a competir en el mismo ecótopo y haciéndose incluso difícil su deli­
mitación; hechos que explican, al menos parcialmente, que algunas asociaciones 
de la Onopordetea acanthii se hayan incluido en Artemisietea vulgaris. 
Dada su fenología, desplaza a los herbazales nitrófilos de vocación eurosibe-
riana referibles a Sisymbrio-Hordeetum murini. 
Cerramos estas líneas concernientes a los cardunales, apuntando que la suce­
sión estacional de las diferentes fitocenosis de la Onopordetea acanthii puede es­
quematizarse así: a mediados del período vernal (mes de mayo en nuestro territo-
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TABLA 16 
CARTHAMO LANATI - ONOPORDETUM ACANTHII Rivas-Martínez, Ladero, Navarro & Valle a s . n o v a 
s u b a s . tipica 
s u b a s , aentaureetosum aaloitrapae n o v a 
Al t i tud m.s.n.m. 1= 10 m. 
Cobertura en % 
2 Area en m 
Niñero de orden 
80 78 78 79 80 78 81 
•70 70 90 80 80 80 90 
10 , 20 10 20 40 10 20 
1 2 3 4 5 6 7 
8 0 8 2 7 5 7 8 7 8 7 1 7 5 7 5 7 8 7 0 
8 0 8 0 8 0 8 3 7 5 8 0 100 9 0 9 0 8 0 
2 0 5 0 2 0 2 0 3 0 2 0 2 0 10 50 10 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Carac te r í s t i cas de asociación y unidades superiores 
(Canins aarpetani-Cirsion odontolepidis, Saotyno-
-Cmporáetalia nervosi, Cnoporaetea acanthii) 
Onopordum aaantkium L. 
Hirsfeldia imana (L. ) Lagrèze-Possat 
lactuca serriola L. 
Chondrilla júncea L. 
Echium vulgare L. 
Centaurea calaitrapa L. 
Marrubúm vulgare L. 
Verbasaun pulverulentun L. 
Cirshm ámense (L. ) Scop. 
Ciahorüm intybus L. 
Senecio praealtus Bertol. 
Scolyrus hispaniaus L. 
Daucus carota L. 
Mmtisalca salmmtiaa (L. ) Briq. & Cavillier 
Medicago sativa L. 
Carthams laratus L. 
Eryngium campestre L. 
1.2 4 .5 4 . 5 2 .2 2 .3 2 .3 1.1 
2 .3 1.1 1.1 . 1.1 + 1.2 
2 .2 1.1 + 1.1 2 .2 1.1 1.1 
1.1 1.2 . 2 .3 2 .2 1.1 1.2 
1.1 1.1 1.2 . . . 2 .3 
. 1.2 2 .3 1.2 
/ 
2.2 2 .2 3.4 3.4 3.4 1 
1.1 1.1 2 .2 1.2 1.1 
1.1 . 1.1 1.2 1.1 
2 .3 . 1.1 . 
1.2 . 2 .2 + 1.1 
1.1 1.1 + .1 1.1 2 . 3 3 
1.1 1.1 1.1 1.2 
2 .2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 1.1 . 1.2 1.1 
. 2 .2 +.2 . 
1.1 1.2 1.2 . 
1.1 . . 1.2 2 .2 
. 2 .2 . 
. 2 .2 . 
+ 1.2 2 .2 . 1.1 . 
. 1.1 . 1.1 . 1.1 1.1 
. 1.1 . . 1.1 1.1 1.1 
1.1 . 
Foeniculun vulgare Miller subsp. piperitun (Daria) Cout. 1.1 . 1.1 
Carduus tenuiflarus Curtis . . 1 . 1 
Reseda Tutea L. + en 1 ; Centaurea amata ttilld. + en 4 ; Eabaliwi elateriun (L.) A. Richard. 2 .3 en 5 ; Soabiosa atropurpúrea L. 2 .2 en 
aspera L. 1.2 en 6 ; Ononis spinosa L. subsp. antiquarun (L.) Arcangeli + en 6 ; Verbascun sinuatun L. + en 7 ; Centaurea pamculata L. +. 
liza aoryibosa L. + en 7. 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 + 
1.1 + 
. 1.2 
. 1.1 
. 1.1 
. 1.1 
2 .2 1.2 
1.1 1.1 
1.2 1.1 
4 4 . 5 2 . 3 
4 . 5 3 .4 
1.2 + 
+.2 . 
+ + 
+.2 . 
+ 1.2 
+ 1.1 
1 1.1 1.1 
1.2 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 
1.1 . 
. 1.1 
6 ; Centaurea 
2 en 7 ; Car 
Especies de Stellarietea mediae y Artemisietea vulgaris: 
Valva sylvestris L. 1.1 . 1.2 2 .2 1.2 
Ritnex pulcker L. + . . . . 
Xantkiun spinosum L. 
Andryala integrifolia Li 1.1 en 5 ; Sonchus oleraceus L. 1.1 en 5 ; Anacyclus clavatus 
vulus arvensis L. 1.1 en 1 6 ; Crépis capitlaris (L.) Hallr. 1.1 en 16. 
. 1 . 1 1.1 1.1 1.1 . . . + . 
1.1 . + . . . 1.1 1.1 1.1 . 
1.1 1.1 . 
'.) itere. 1.1 en 9 ; Runex óbtusifolius L. + en 15 ; Convoi 
Localidades: 
1 Villamayor 
2 , 3 y 4 Carbajosa de l a Sagrada 
5 Barrio de l a Palma (Salamanca) 
6 Bóveda de Toro (Zamora) 
7 Finca de El Arauzo (Peñaranda de Bracamente) 
8 y 16 Aldearrubia 
9 Peñaranda de Bracamente 
10, 11 y 12 Fuentesaüco (Zamora) 
13 Vit iaudino 
14 y 15 Fuente de Sen Esteban 
17 Sanchón de l a Ribera 
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rio) inician su antesis la mayoría de los elementos de la Carduo bourgeani-
Silybetum mariani cuyo ciclo concluye, con la dispersión de las diáporas, al ini­
ciarse el período estival, momento en el que se despliegan los tobarales del Ono-
pordetum acantho-nervosi y Carthamo lanati-Onopordetum acanthii; antes de 
que cese la actividad biológica marcada de estos últimos, inician su floración los 
cardunales montanos de la Carduo carpetani-Onopordetum acanthii y los cardu-
nales más humildes meso y supramediterráneos de la Carlino corymbosae-
Carthamethum lanati los cuales, junto con los herbazales basífilos del Atriplici 
roseae-Salsoletum ruthenicae, cierran el ciclo fenològico en las postrimerías del 
otoño anunciando la llegada del período hiemal que hace que la vida vegetal se 
mantenga en estado de reposo y latencia. 
VIII HERBAZALES HIGRONITROFILOS ESTIVO-A UTUMNALES 
Fitosiciológicamente se corresponden con la clase Bidentetea tripartitae y 
con el orden Bidentetalia tripartitae. Como argumenta O. de BOLOS (1967: 76 y 
77) el orden es de óptimo eurosiberiano, lo que implica que en el mundo medite­
rráneo aparezcan solamente algunas asociaciones empobrecidas que han de con­
siderarse como irradiaciones boreales. En las comarcas estudiadas está represen­
tado por la alianza Bidention tripartitae y por la asociación que comentamos a 
continuación. 
8.1. Asociación Xanthio-Polygonetum persicariae 
Se trata de una comunidad heliófila macroterofítica pionera, de ecótopos ri­
cos en compuestos nitrogenados asimilables que permanecen inundados durante 
largo tiempo —lodazares de bordes de ríos, lagunas y canales— y, que se desa­
rrolla al descender el nivel de las aguas dulces, por lo que es de fenología estivo-
autumnal. Catenalmente entra en contacto con las de Apietum nodiflori. 
Hemos observado pequeños retazos en las orillas de los rios Tormes y Due­
ro, así como en las del pantano del Esla. 
Consideramos características de asociación y unidades superiores para la 
provincia de Salamanca a las siguientes especies: 
Bidens tripartita L. 
Paspalum paspalodes (Michx) Scribner 
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Polypogon viridis (Gouan) Breistr. 
Polygonum hydropiper L. 
Polygonum lapathifolium L. 
Polygonum persicaria L. 
Xanthium strumarium L. 
En el embalse zamorano de San Román de los Infantes formando parte de 
estas fitocenosis hemos recolectado al neófito Artemisia tournefortiana Rchb. 
{cf. F. NAVARRO & J.A. SANCHEZ, 1982). 
IX HERBAZALES SIL VA TICOS FITONITROFILOS 
Pertenecen a la clase Epilobietea angustifolii y al único orden Epilobietalia 
angustifolii, el cual engloba a las alianzas Epilobion angustifolii, Fragarion ves-
cae y Linarion niveae. Las dos primeras son propias de bosques caducifolios 
eurosiberianos, apareciendo sobre sustratos silíceos y neutros o básicos respecti­
vamente; la tercera, carpetano-ibérico-leonesa, logra su óptimo en el piso biocli-
mático oromediterráneo, en el seno de las formaciones aciculifolias. 
A pesar de que en la provincia de Salamanca cabría esperar la existencia de 
los tres sintaxones, comentados en último lugar, sólo hemos visto pequeños frag­
mentos de Fragarion vescae, representados por la asociación Atropetum bella-
donnae; no obstante es probable que, en algunas localidades salmantinas del sec­
tor Bejarano-Gredense, también esté representada la alianza Linarion niveae con 
la asociación Linarietum niveae, descrita por S. RIVAS MARTINEZ (1963: MI-
MS) del dominio climácico del Pino-Cytision purgantis del Sistema Central. 
9.1. Asociación Atropetum belladonnae 
Se trata de una fitocenosis humícola de matiz nitròfilo natural que aparece 
tras la deforestación o por el aclarado de los bosques caducifolios que tienen co­
mo soporte suelos cuyo grado de acidez se encuentra próximo a la neutralidad, 
principalmente los desarrollados a partir de roca madre caliza. Como consecuen­
cia se colige que la descomposición de los restos orgánicos vegetales es rápida, li­
berando gran cantidad de sustancias nitrogenadas solubles. 
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Como ya señala O. DE BOLOS (1967) el área principal de la asociación tiene 
como límite meridonal el Pirineo pero, aunque es muy rara, también irradia a al­
gunas montañas mediterráneas. 
La hemos visto únicamente en el bosque de robles melojos y castaños de Las 
Honfrías (Linares de Riofrío), comportándose, en este caso, como esciófila e hi-
gronitrófila. 
Consideramos característica de asociación a Atropa belladonna L., hemi-
criptofito rizomatoso, fuente de drogas parasimpatolíticas, ya citado anterior­
mente de esta misma localidad por B. CASASECA (1968) y posteriormente por J. 
FERNANDEZ DIEZ (1977). Con ella cohabitan otras características de unidades su­
periores, tales como: Fragaria vesca L. y Mycelis muralis (L.) Dumort. 
Catenalmente entra en contacto con los herbazales nitrófilos vivaces 
(Myrrhoidi-Alliarietumpetiolatae) y con las comunidades terofíticas escionitrófi-
las (Galio aparinellae-Antriscetum caucalidis subas, geranietosum lucidi), lo que 
entraña que varios elementos de estas penetren en la asociación fitonitrófila. 
X COMUNIDADES PIONERAS DE BIOTOPOS PISOTEADOS 
Se corresponden con la clase Polygono avicularis-Poetea annuae, la cual es­
tá integrada por asociaciones pascícolas basicamente terofíticas, que se asientan 
sobre suelos muy pisoteados en bordes de caminos, empedrados de pueblos y ciu­
dades. 
Clase de probable distribución cosmopolita y de neto matiz antropófilo (cf. 
S. RIVAS MARTINEZ, 1975: 123), representada por un solo orden, Polygono 
avicularis-Poetalia annuae. Siguiendo el trabajo anteriormente citado, ambos 
sintaxones en la provincia de Salamanca quedan caracterizados por el siguiente 
cortejo floristico: 
Amaranthus deflexus L. 
Coronopus didymus (L.) Sm. 
Euphorbia chamaesyce L. 
Plantago coronopus L. 
Poa annua L. 
Sagina procumbens L. 
Sperguiaría rubra (L.) J. & C. Presi 
El orden, en Europa, está representado por cuatro alianzas de las que tres 
han sido reconocidas en nuestro territorio a través de las asociaciones que figuran 
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TABLA 1 7 
POLÍGONO - CHAMMUIEBM SUAWOŒMXS (Sissingh 1.969) Tic. 1.972; lederò, Navarro & Valle en. 
Altitud m.s.n.m. 1= 10 m. 
Cobertura en % 
2 
Area en m 
Núnero de orden 
117 117 112 112 113 
60" 100 60 70 50 
1 2 1'5 2 2 
1 2 3 4 5 
Características de asociación y alianza 
(Chcmxníllo-Polygomon avicularis): 
Chxrcmilla suavedlens (Pursh) Rydb. 
Poíygomtn avicuíare L.s. 1. 
2.2 1.1 2.2 1.2 2.2 
1.1 . +.1 1.1 1.1 
Características de orden y clase (Polygorv-Poeta 
Via anrwe, PoVygorv-Poetea annuae): 
Poa annua L. 
Spergulama rubra (L. ) J. & C. Prest 
Plantago coronopus L. 
Sagina apetala Arci 
Avnranthus deflexus L. 
Trifolúm suffooaUm L. 
2.2 1.1 1.1 1.2 
1.1 +.1 1.1 +.1 
+.1 +.1 
1.1 1.1 +.1 
+.1 
+ 
Conpañeras: 
Trifolúm glaneraUm L. '. 1.1 1.2 1.1 1.1 
• Hordeun rncrinum L. . + 1.1 +.1 + 
Malva parviflora L. . . 1.2 . +.1 
Capsella rubella Reuter . . + +.1 
Loliun perenne L. + en 1 ; Stellaria media (L. ) Vili. + en 1 ; Cynosurus elegans Desf. 
+ en 1 ; Biserrula pelecinus L. + en 2 ; Poa bulbosa L. + en 3 ; Verbera officinalis L. 
+.1 en 3 ; Veronica arvensis L. + en 4. 
Localidades: 
1 y 2 Puerto de Vallejera 
3, 4 y 5 Candelario 
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entre paréntesis: Chamomillo-Polygonion av/a//ará-Matricario-Polygonion 
avicularis-fPolygono-Chamomilletum suaveolentis); Schlerochloo-Coronopion 
squamati (Coronopo-Schlerochloetum durae); Polycarpion tetraphylli 
(Spergulario-Chamomilletum aureae, Crassulo-Saginetum apetalae, Gymnostile-
tum stoloniferae). 
10.1. Asociación Polygono-Chamomilletum suaveolentis (Polygono-Matricaríetum 
matricarioidis) 
Comunidad euroatlántica que se refugia en los enclaves favorecidos de la re­
gión mediterránea. La hemos visto bien representada durante la primavera en el 
piso supramediterráneo húmedo del sector Bejarano-Gredense, alrededores de 
una fuente —muy visitada por los viajeros— en los márgenes de la carretera que 
cruza el Puerto de Vallejera y, en los intersticios del pueblo serrano de Candela­
rio. En ambas localidades, donde hemos levantado los inventarios que recoge­
mos en la tabla 17, cohabita con los céspedes hemicriptofíticos, también de voca­
ción viaria, pertenecientes a Lolio-Plantaginetum majoris. Consideramos carac­
terísticas de asociación y alianza (Chamomillo-Polygonion avicularis): Chamo-
milla suaveolens (Pursh) Rydb. (Matricaria matricarioides (Less.) Porter) y Poly­
gonum aviculare L. s.l. 
10.2. Asociación Coronopo-Schlerochloetum durae 
Se trata de una microcomunidad terofítica de desarrollo preestivai, propia 
de suelos arcillosos, muy compactados por el pisoteo, que aparece en las calles de 
algunos poblados no empedrados ni asfaltados del sector Salmantino —cf. tabla 
18— . Floristicamente se comportan como características territoriales de asocia­
ción y alianza (Schlerochloo-Coronopion squamati): Schlerochloa dura (L.) 
Beauv. y Coronopus squama tus (Forskal) Ascherson. 
10.3. Asociación Spergulario-Chamomilletum aureae (Spergulario-Matricaríetum 
aureae) 
Aparece sobre suelos areno-arcillosos pisoteados frecuentemente inundados 
(cf. S. RIVAS MARTINEZ 1975:133 y sig.). En la tabla 19 reunimos cinco inventa­
rios de dicha asociación. Consideramos características de asociación y alianza 
(Polycarpion tetraphyllii) a Polycarpon tetraphyllüm (L.) L. y a la «manzanilla 
fina», Chamomilla aurea (Loefl.) Gay ex Cosson & Kralik (Matricaria-aurea (L.) 
Schultz-Bip). 
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TABLA 18 
CORONOPO - SCLEROCHLOEWM DURAE Br.-Bl. (1.951 i 1.926 
Altitud m.s.n.ir.. 1= 10 m. 
Cobertura en % 
2 Area en m 
Numero de orden 
82 
60 
2 
1 
82 
65 
2 
2 
85 
50 
1 
3 
81 
60 
2 
4 
81 
60 
1 
5 
82 
50 : 
3 
6 
82 
60 
2 
7 
82 
50 
1 
8 
85 
60 
2 
9 
81 
50 
1 
10 
81 
50 
2 
11 
Características de asociación y alianza 
(SclerachlcxH)oronopion squarati): 
Scleroahloa dura (L. ) Beauv. 
Coronopus squanatus (ForskáL) Ascherson 
2.3 2.2 2.3 3.4 . 3.3 
. . . 2 . 2 2.3 2.3 
2.2 1.2 1.2 2.2 2.3 
2.2 2.3 +.2 
Características de orden y clase 
(Polygono-Poetalia annuae, PolygoncrPoetea annuae): 
Polygonum amcülare L.s. 1. 
Pea ama. L. 
Plantago coronopus L. 
Spergularia rúbea (L. ) J. â C. Presi 
Sagina apetala Ard. 
Plantago loeflingii L. 
.1 
.2 
+.1 
1.1 
+ .1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
+ 
2.2 
2.3 
1.1 
1.2 
+.1 
+.1 
2.2 
• 
+.1 
3.3 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
+.1 
+.2 
1.1 
1.2 
2.2 
+.1 
1.2 
+.1 
+ ' 
1.2 
+ .1 
1.1 
1.1 
1.1 
2.2 
+ .2 
1.2 
1.1 
Cenpañeras: 
Capsella rubella Reuter 
Hardeun nurirun L. subsp. leporinun (Link) Arcangeli 
Trifoliun retusum L. 
Malva parviflora L. 
Hordeurt rrurinm L. 
Pea bulbosa L. 
Loliwi perenne L. 
Anaayalus olavabus Desf. 
Hemiaria cinerea DC. 
Trifoliun tarentosum L. +.1 en 1 , +.1 en 6 ; Trifolium subterraneun L. + en 1 ; Braius hardeaceus L. + en 2 ; Rumex pulcher L. subsp. 
divaricatus (L.) Herb. + en 4 ; Ranunculus parviflorus L. + en 5 ; Xanthium spinosun L. +.1 en 5 ; Plantago lanceolata L. 1.1 a i 6 ; 
Sisifrbrùm runcinatun Lag. ex DC. + e n 7 , + e n 8 ; Erodium rroschatum (L. ) L 'Her. +.1 en 7 , + en 8. 
.1 + 
.1 1 
.2 
1 
1.1 
2.2 
2.2 
. 
• 
+ 
1.1 
+ 
1 
+ 
1 
1 
2 
2.2 
1.2 
+.2 
+ 
1.1 
+ .2 
1.2 
+ .2 
+.1 
1.2 
1.1 
1.2 
1.1 
+.2 
+.1 
1.1 
+ 
1.2 
. 
1.2 
2.2 
1.1 
+.2 
1.1 
^ 
1. 
+ . 
Localidades: 
1 y 2 Miranda de Azán 
3 y 9 Vecinos 
10 y 11 Matilla de los Caños 
4, 7 y 8 Ftobliza de Cojos 
5 Barbadillo 
6 Aldeaseca de la Armila 
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TABLA 1 9 
SPERGULARIO - œ/MMlLEBM MJREAE (Rivas Goday, 1.966) Rivas-Martinez, 1.976, Ladero, 
Navarro & Valle em. non. 
Altitud m.s.n.m. 1= 10 m. 
Cobertura en % 
2 Area en m 
Número de orden 
83 
60 
1 
1 
83 
60 
3 
2 
82 
70 
4 
3 
85 
70 
2 
4 
85 
60 
4 
5 
Característica de asociación: 
Chararrilla aurea (Loefl. ) Gay ex Cosson & Kralik 1.1 2.2 2.3 +.1 1.2 
Diferencial de la subasociación plantaginetosun 
loeflingii: 
Plantago loeflingii L. 1.1 1.2 1.1 
Características de alianza, orden y clase 
(Polycarpion tetraphylli, Polygono-Poetalia annucte, 
Polygono-JPoetea arniae): 
Roa arma L. 2.2 1.1 1.2 
Spergularia rubra (L.) J. S C. Presi . +.1 1.1 
Plantago coronopus L. +.2 1.1 
Sagina apetala Ard. 1.1 1.1 
Polygonun avicubctre L. s.l. . . . 
Coronopus didyms (L.) Sm. . 
Hemiaria cinerea DC. 2.2 1.2 
Soleroohloa dura (L. ) Beam. 
+.1 
1.1 
1.2 
1.1 
2.2 
Compañeras: 
Capsella rubella Reuter +.1 . + +.1 
Hordeun rrurwun L. subsp. leporinun (Link) Arcan- 1.1 . +.1 
geli 
Malva parviflora L. 1.2 1.1 
Eroghila verm. (L.) Chevall. + en 1 ; Trigonella polyceratia L. +.1 en 1; Ceras-
tiun punilun Curtis + en 1 ; Lqphochlxxi «ristata (L.) Hyl. 1.1 en 1 ; Alysswi 
minus (L.) Rothn. + en 2 ; Trifolvm retusun L. 1.1 en 3 ; Brcrrus hardeaceus L. 
+ en 3 ; Loliun perenne L. 2.2 en 4 ; Ranunculus rruricatus L. + en 4; Juncus 
buffomus L. s.l. + en 4; Ranunculus sardous Crantz +.1 en 5; Erodiun ciauta-
rùm (L.) L'Hêr. 1.2 en 2 ; Trifolium tanenbosun L. +.1 en 2. 
Localidades: 
1, 2 proximidades del casti l lo de Alba de Termes 
3 Miranda de Azán 
4, 5 Vecinos 
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En el seno de esta fitocenosis, sobre suelos más compactados y mirificados, 
aparece Plantago loeflingi L., la cual marca una variante con respecto a la aso­
ciación típica, la subasociación plantaginetosum loeflingii. 
La Spergulario-Chamomilletum aureae se conoce de las provincias corológi-
cas Luso-Extremadurense (cf. S. RIVAS GODAY, 1964) y Castellano-Maestrazgo-
Manchega; aquí se amplia su areal hacia la Carpetano-Ibérico-Leonesa. 
10.4. Asociación Crassulo-Saginetum apetalae 
Fitocenosis de desarrollo hiemal y vernal temprano que aparece sobre suelos 
arenosos o arenolimosos compactados por pisoteo, logrando su óptimo en el ni­
vel inferior del piso bioclimático supramediterráneo, aunque también se alberga 
en algunos ecótopos favorecidos del mesomediterráneo, donde hemos levantado 
los inventarios que recogemos en la tabla 20. 
Siguiendo a S. RIVAS MARTINEZ (I.e.) consideramos características territo­
riales de asociación: Crassula tillaea Lester-Garland y Sagina apetala Ard., si 
bien la primera de ellas también aparece con relativa frecuencia formando parte 
de los céspedes terofíticos mediterráneos no nitrófilos (Tuberarion guttatae). 
Reconocemos la subasociación trifolietosum su/focati, más evolucionada 
que la típica y que prefiere suelos ricos en compuestos nitrogenados de origen or­
gánico. 
10.5. Asociación Gymnostiletum stoloniferae (Solivetum stoloniferae) 
Microcomunidad termòfila de floración vernal temprana propia de intersti­
cios de empedrados y grietas del asfalto que, por su carácter urbanícola, se halla 
acantonada en los poblados o en las cercanías de estos. Ha sido reconocida —véase 
la tabla 21— en dos localidades ubicadas en el piso bioclimático mesomediterrá­
neo del sector Salmantino (valle del Alagón y Arribes del Duero), precisamente 
en zonas de tránsito entre éste y la provincia corológica Luso-Extremadurense, 
por un lado y, el sector Lusitano-duriense, por otro, en los dominios climácicos 
del Sanguisorbo agrimonioidis-Quercetum suberis y del Asparago-Rhamnetum 
oleoidis, respectivamente. 
Consideramos característica de la asociación al neófito, Gymnostiles stolo­
nifera (Brot.) Tutin (Soliva stolonifera (Brot.) Loudon). 
Los datos aquí aportados implican un notable avance sincorológico, al de­
nunciar dicha asociación de la provincia corológica Carpetano-Ibérico-Leonesa. 
Se conocía de la Bética, Gaditano-Onubo-Algarbiense y Luso-Extremadurense 
(cf. RIVAS MARTINEZ I.e.: 138). 
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TABLA 20 
ŒASSUIÛ - SAGINEWM APETALAE Rwas-Mxrtmez, 1.975 
25 
60 
2 
1 
26 
70 
2 
2 
Altitud m.s.n.m. 1= 10 m. 
Cobertura en % 
Area en m 
Número de orden 
Características territoriales de asociación: 
Crassula tillaea Lester- Garland 2.2 2.3 
Sagina apetala Ard. I - 2 2 - 2 
Diferencial de la subasociacióh 
trifolietosun suffacati: 
Trifoliwi suffocaban L. . 1 . 1 
Características de alianza, orden y clase 
(Polycarpion tetraphylVL, Polygono-Poetalia 
arrnuae, PolygoncHPoetea annuae): 
Toa annua L. 1.1 1.1 
Rjlycarpon tetraphythrn (L.) L. + 1 . 1 
Polygonum aviculare L.s.l. 1.1 1.2 
Coipañeras: 
Cerastiun glcmemtm Thuill. 1.1 + 
Sherardia arvensis L. + +.1 
Capsella ribella Reuter +.1 +.1 
Geramwi molle L. + 1.2 
Monbia fontana L.s.l. + en 1 ; Seáun arenarúrn Brot. +.1 en 1 ; Mercurialis 
annua L. + en 1 ; Trifolùm cávense L. 1.1 en 2 ; Senecio vulgaris L. +.1 en 2. 
Localidades: 
1 y 2 Presa de Aldeadávila 
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TABLA 21 
GYMNOSTILETUM STOLONIFERAE Rivas - Martinez, 1.375 em. nom. 
subas, t rifolietosum suf focati Rivas-Martinez, 1.975 
Altitud aprox. m.s.n.m. 1= 10 m. 
Cobertura en % 
Area en m 
Núnero de orden 
49 49 49 12'5 12'5 12'5 12'5 12'5 58 
8 0 8 9 7 5 9 0 8 0 7 0 8 0 7 0 7 0 
2 3 2 2 2 2 3 2 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Característ icas de asociación: 
Gyrmostiles stolonifera (Brot.) Tutín 3.4 2.3 2.3 2.2 3.3 2.3 3.3 3.3 2.3 
Diferencial de subasociaciór. (trifólietoswi suf focati) 
Trifoliun suffocatun L. 2.2 1.2 3.3 2.3 3.3 2.2 1.2 2.2 1.2 
Característ icas de alianza (Polyoarpion tetraphylli) 
Spergularia rubra (L.) J. & C. Presi 
Plantago coronopus L. 
Polycarpon tetraphylVum IL. ) L. 
Amaranthus deflexus L. 
1.1 2.2 +.1 1.2 1.1 +.1 + 1.1 
1.2 1.1 . 1.1 +.1 2.2 1.1 1.2 1.2 
1.2 . 1.1 
+.2 
Característ icas de orden y clase (Polygono-poetalia annuae): 
Poa annua L. 
Polygonum aciculare L.s. 1. 
Sagina apetala Ard. 
1.1 1.2 +.1 1.1 2.2 1.1 +.1 +.1 1.1 
+.1 . 1.1 +.1 1.1 . 
+.1 . 1.1 . . 1.1 
Compañeras: 
Capsella rubella Renter 
Crassula tillaea Lester-Garland 
Erodiun rnoschatum (L.) L'Hér 1.2 +.2 
Poa bulbosa l. 
Geraniun molle L. 
Plantago lanceolata L. 
Milva parviflora L. +.2 en 3 , 1.2 en 9 ; Medicago arabica (L.) Hudson 1.2 en 2 , 1.1 en 3 ;Erodium cicutariitn (L.Ì L'Hér. +.1 en 1; 
Senecio vulgaris L. + en 1 , +.1 en 3 ; Hemiaria glabra L. +.2 en 3 , +.1 en 4 ; Paronychia argentea Ian. + en 4 ; Medicago poly-
morpha L. + en 4 , +.1 en 5 ; Veronica arvensis L. + en 5 ; Trifolium gîaneratun L. +.1 en 8 ; Plantago lagopus L. 1.1 en 8. 
+.1 1.1 + +.1 + 1.1 +.1 1.2 
1.2 1.1 +.1 + + 1.1 
+ 1.2 +.2 2.2 
1 + . 1 . 2 1.1 1.1 
1.1 + + +.1 +.1 
+.2 . +.1 + + 
Localidades: 
1 y 2 empedrado del Puente romano (Puente del Alagón, Garcibuey) 
3 grietas marginales del asfalto en el Puente nuevo (Puentes del Alagón, Garcibuey) 
4 - 8 Muelle de Vegaterrón (Fregeneda) 
9 La Fregeneda (calles del pueblo) 
5 
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